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f~: Ministerstwo lłauk1 1 Szkolniotwa Wytszego 1 Techniki akoeptuJł .r 
główne kierunki rozwoju Politechniki Lódzkiej w lataob 
1973-1975, przedstawione w "Programie"• 
2~i Ponadto dokonano nast1pującyoh ustaleń szozegółowyoht 
a/ akoeptuje się liczby rekrutowanyob podane,w "Programie"; 
.. 
b/ zaleca się szkole podjQoie kroków w kierunku podniesie-
nia poziomu nauczania na studiach dla praoująoych; 
o/ uznaje aiQ za słuazn- koneepoJQ organizowania przez 
Pol1teobn1kę roeznyoh kurs6w przygotowawozyoh dla kandy• 
dat6w na studia dla pracująeyoh, pod warunkiem, •e 
kandydaoi bielił kierowani na kur• przez zakłady pracy, 
oraz będĄ posiadali eonajmniej roczny stai praoy, zgodny 
z zamierzonym kierunkiem studiów; 
4/ akoeptuje sit praedstawioae • "Programie" propozycje 
azkoły • zakresie powo~w-,iia etud16w doktoranokiob; 
e/ studia podyplomowe powinny byó or1anizowane głównie 
·· • oelu pogltbienia w1adoaośo1 z zakreau prowadzonych 
w azkole spe•jal1saoJ1; 
t/ uznaje sit potrsebQ uruchomienia w Politeohnioe 
, kierunku •arobitektura" - jednakie uruchomienie teco -
kierunku uzaleinione jest od usyskania bazy lokalowej 
1 kadroweja 
&I uozelnia przedstawi - do 1~1,.~1913 r. - propozyoje 
· 11d·:a1ału w resortowym planie ·badań naukowyoh5 
h/ zaleoa a1Q szkole okre,len1e dziedzin~ w kt6ryoh 
prowadzone btdą badania kompleksowe dla potrzeb 
przemysłu; 
1/ szkoła prsedlltawi - do 1s·~10,·;'1973 r.1 - konolpoJt 
orgaaizaoJ1 t1111 w Bielsku-Białej; 
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j/ Politechnika opracuje szozegółowy plan wyjazdów pracowników 
szkoły na staże naukowe za granicę, 
k/ zaleca się szkole przeprowadzenie weryfikacji kadry 
aclmin1straoyjnej, 
1/ uozelnia rozwaty możliwość uruobomienia zakładu budowy 
aparatury naukowo-dydaktycznej, 
ł/ zaleca siQ szkole opracowanie jednolite10 planu finansowego, 
m/ stwierdza sit potrzebt budowy pawilonu aadytoryjno-
dydaktyoznego oraz pływalni dla Studium Wyohowania Fizyoz-
nego.· Szkoła przedstawi wniosek w sprawie włąosenta · tych 
obiektów do planu inwestycyjnego resortu,: 
D/ askoła ,przedatawi Miniateratwu wnioski dot: 
- przekazania dyr•ktorom inatytut6w niekt6ryoh uprawn1e6 
pozoataJąeych dotyohosaa • kompetencji rektora, 
- powołania Instytutu Automatyk~ oraz Instytutu Elektroniki, 
w miejsce dotyohozas 1atn1ej~oego Instytutu Automatyki 
i Elektroniki, 
- rozb~dowy bazy wypoozynkowej 1 rekreacyjnej dla praoowni-
ków uczelni~ 
3. Na podstawie rozeznania potrzeb regionu 1 w oparciu o 
wskaźniki, kt6re przekałe Ministerstwo, uoseln1a przyst~pi 
• r ·~-·1974 do opracowania prograau rozwoju do 1990 r~ 
Rektor 
Pol1łeohn1k1 Lódzktej 
-(; Li.J.-._.. .,, r-~ : - --
/prot. dr M\łSerwiński/ 
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Plan pracy Politechniki Łódzkiej ODraoowano zgodnie z zaleceniem 
W'iadz~ przekazanym M Zjeidzie R9!.-t{>r6w w dniu 24 i 25 września 
1971 r. 
Założenia do powyższegó pła.nu został:, om6wione dvAA!trotnie na 
por,iod.zoniu Senatu w dnJ.aoh 10~XI~ 22.XII~1971 r~ Zalotenia te 
były podatnwq do .d;y-ekusji 1 opracowania planów pracy! Inat~ut~ 
Wydziałów i innych jednostek organizacyjnych Uozelni. 1 Na podsta-
wio · zlożonych plan6w poszczo56~oh jednostek organizaoy~oh 
opraoor1nno 111niejszy Sj7lltetyozny plan pracy Poli techniki Łódzld..ej 
.. 
na lata 1972-19?.5'·• 
Plan ton został przedstawio~ przez J?ł Rektora prof.dr M.Serwi6skle-
go na public~ zebraniu wszystkich praoovm:Jk6w Politechniki 
Ł6dzkiej w dniu 23 maroa 1972 r. W vcynll;:il teao zebrania wply.ntl;r 
vadoski ~skusyjne od pracownik6w~ _kt6re zostały przeanal,zowane 
i uwzględnione .w planie Uczelni_~ 
Plan pracy P.Ł. był przodllliotem a_,skusji na posied.Zeniu Senatu 
P~Ł~ w dniu 12 kwietnia 1972 r~ i Senat Politechniki Łódzkie~ . 
powziął w powytszej sprawie nasttpująołl uchwalta 
~Senat Polltechnild. Łódzkie;) _stwier~a-~ ie przedstawio~ 1 prze .. 
~ąkutowanyplan pracy Uczeln:l obejmu.3ący okres od 1 września 
. ' ' . 
1972 r. do ,1 siel.$)nia 197.5 r. oparb7 został o opraoowan1a Rad 
Wyd.Ziałovzyoh~ Instytutów Międzywydzialowyoh~ Studiów Uczelni~oh 
i inn;yoh ~ednostok organizaoy~oh~ 
Senat opiniuje pozytywnie plan pracy Uczelni 1 uznaje .ąakreślone 
w tym plam.e kierunld praoy za słuszne~ 
. . 
Senat wyraża przekonanie, że przy3tty ~letni plan pracy będzie 
podstawą dzialanja Władz UczeJni, podl.eglyoh im pionów organiza-
oyjeyoh, ~rz7 osynil1fD. udziale wszystkich pracowników Politeobn~Jd 
Łódzkiej~·~ 
W styczniu bieżącego roku plan ten zaktualizowano i poszerzono 
o nowe podrozdzial7 ujmująoe określenie środków finansowych :nie-
zbę~ch do realizacjj. planowanych zadatł., w• osobowego :tllndUssu 
plac w/g .roz-dzial6w bu~etowyoh i inne zagadnienia stosowne do 
pism lti.n~Nauld.~ Szk~Wyższego 1 ~eobnj)d a dn:la 1S~Vm~19'72r~ 1 
. . ' 
15.1.197, r. 

1. DZIAŁA!lJOŚĆ DYDAKTYCZNA UCZEI1II 
1.1. studi.a dzienne /tabele 1.1, 1.2, 1.3/ - ____ ,________ ----......----- _ ........ ___ _ 
W okresie lat 19'72 - 1975 przewiduje się wzrost rekruta-
cji na I rok studiów ok. 22% tj. do liczby 1?00 osób 
rocznie. 
Liozba studentów studiów dzienn;yoh wzrośnie w tym 
okresie o ok. 8% 1 będzie wynosiła w r. 1975 - 6810 osób. 
Przewiduje się, że w okresie najbliższych, lat uzyska 
~łom w P~Ł. ;ooo absolwont6w studiów d.Ziennyoh, w tym 
ok~ 2500 - magistrów inżynierów i 500 inżynierów. 
1.2. Studia wieczorowe 1 zaoczna /tabele 1.4, 1.5, 1.6/ ---,---· ·-· -----· -------u .......................... __ ......... ---------------
W okresie najbliższych trze.eh lat prze-;;'Jiduje się utrzyma-
nie studiów wieczorowych i zooozn,yoh na dotyohozasow;ym 
poziomo. Około 4.50 ooób będzie rokruto-~;onyoh na studiach 
wieczorowych i około 400 osób na studiach znoczl\}7ch. 
Przewiduje się uruchomienie novzych studiów wieozorowyoh 
na Wydziale Chemii Spożywczej 1 na kierunltu Budownictwa 
Komunalnego na Wydziale Budovll'.liotwa IQdowego. 
Liczba studentów na studiach Jla praoująoych 
' ' 
wzrośnie w latach 1972 - 75 o ok. 12% i wyniesie w roku 
1975 - 3475 studentów. 
W ramaoh studiów dla praoujących w okresie lat 
1972 - 75 uzyska ~omy inż~era ok. 1100 absolwentów. 
1.,. Purl.ltty konsul taoyjne /tabele 1. 7, 1.8/ _______ , _________ _ 
Obecnie 3eat pro~.rJadzo~ jeden punkt kon.9ul taoyjiv w 
Piotrkowie na Wydziale Machanie~, który ralccutuje 
ok~ }O osób 1 obsługuje około 100 student6v, rooznio. 
Bie przewiduje sit w okresie lat 1972 - 75 uruchar:J.iunia 
dalszych punktów konsultaoy~oh. 
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1.4. Studia po~lom.owe /tabela 1.9/ 
.. IL •• ------------
W planach poszozególnyoh Wydziałów przewiduje a~t znaoZl\Y 
\\'Zrost studiów po~lomowych. W okresie lat 1972-75 · 
liczba studiów ma wzrosnąó 3 krotnie osiąga~ąo w roku 
197.5 26 studiów, a liczba uczestników studiów podWlomowyoh 
ma oeiągną6 w 1975 r~ 630 osób, co stanowi 3-krotny wzrost 
w stosu.nku do rOku 1971. Największy wzrost atua16w poc'cyplomo~ 
wych przewi®je sit na Wydziale ElektrycBJ\Ylll i Wloldennicm~. 
1.1,. l'ilia w Bielsku-Białej 
..... - ft - - ..... --. ............ 
l'illa P.Ł. w Bielsku-Białej prowad.Zi studia zawodowe na 
dwóch oddzialaoha Meohanioz~ 1 V46kiennioz~. Rekrutowaó 
sit btdzie 200 osób roomie na studiach dzi~oh 1 1SO 
osób na studiach wieczorowych'~ Liczba studentów studiów 
dzi~oh i wieozorowych w roku 1975 będzie vcynosila 
1200 osób~ Przewidu~e sit, ·te· w rokU 1975 ukoił.czy studia 
120 inJyl'lierów, w 11~ . .,0 na studiach wieczorowych. 
Prooea ~aktyozny w Filii P.Ł. w chwili obeonej jest 
prowadzon;y przez 31 pracowników naukov.o - dydnktyoz~oh 
dojetd!a~ąoych z Łod.Z1 i '6 pracowników zatrudnioi:cy-oh 
be,1Pośredn10 w Filii. W roku 197, przewidu.jo wzrost llozby 
~ . 
praoovm.ików miejsoowyoh do ok. 90 osób przy z:rnnie~szeni~ 
praoov.,n1k6w dojeżdżających z Łodzi do ok$ 8 osób. 
Nakła~ inwestycyjne na budowt nowych obiek:t6w w filii 
przew1du3e się w wysoko6o1 240 mln~ zł~, a potrzeby 
finansowe zgłoszone przea Wydział Mechanicz~ biezbtdne 
dla zorganizowania laboratoriów 1 praoo~:.nii ~daktyozcych 
~os~ w lataoh 1972-75 26 mln.zł. 
Szozeg~lowe dane dotyozące F1111 ujmuje rozdział 8. 
1.6. Modernizacja laboratoriów d;ydaktyoznyoh - . --- _......_ __ ,.. - - -- ........, 
Wszystk:Le Wydziały 1 Instytu1i7 mitdzywydzialowe w svJoich 
planach pracy przewidują działanie w kierunku modernizacji 
laboratoriów d;ydaktyoznych, które przev1idziane s~ zasadniczo 




Zmiany organizacyjno - programowe będą obejmowałya 
1. wprora.dzanie nowych 6viozeń laboratoryjnych o tretioi 
dostosowanej do wsp6łczesnych technik badawczych 
i produkcyjnych stosowanych w przemyśle 1 nauce, 
2. stoaov-c1nie opracowanych instrukcji lub skryptów 
stanowiących podstawę do pracy studenta v labora-
torium, 
:, • opraoo-.anie zunifiko,ranych druków jako podstawy 
do wykonywania sprawozdań z za.Jęć laboratory~łl1'oh• 
Modernizacja tecłm.iozno-aparaturowa będzie obejmovałaa 
1. wymianę przestarzałych lub wyekep1oatowan7ch urządzali. 
i aparatury pomiarowe.j na vapólczesną, 
2. wprord.9-zenie do 1aboratori6w dydaktycznych nowych 
technik badawczych 1 pomiarowych, 
3. il.ościowa zwiększenia urzqdień i aparatury dl.a po-
większenia przepustowości laboratoriów, 
4. organizację nowych laborator16w,·zgodnia .z wymogami 
współczesnej technjki. 
5. rozbudowę laboratoriów dydaktyczD:ych v Ośrodku Ele-
ktronicznej Techniki Obliczeniowej v zakresie maszyn 
analogowych i cyfrowych. 
PodstawolfG) trudnością v pełnej realizacji tego programu 
8~ niedosaateczna środki finansowe jakie mogą byó prze-
tm.a.Czone na ten cel, v azczeg6lnośc1 środki dewizowe na 
zakup aparatury z kraj6v kapitalistycznych. 
Drugą trudnością dla prawidłowego zorga.nizowania pracowni 
dydaktycznych jest niedostateczna powierzchnia w szeregu. 
laboratoriach. W niektórych pracowniach warunki loka.love 
nie pozrd.lają na pe~e przestrzeganie przepisów bezpie-
czeństwa 1 higieny pracy. 
Trudnośo1·1okalowa w prawidłowym zorganizowaniu 
laboratoriów dydaktycznych występują v szczególności 
w pracowniach chemicznych, gdzie liczba studentów przekracza. 
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4 - 6 krotnie liczb~ stanowisk pracy, co uniemożliwia 
nie tylko zamierzenia .modernizacyjne w zakresie procesu 
• dydaktycznego, ale stwarza poważne trudności w nadaniu 
zajęciom normalnego toku i utr~ymanie wiaściwego poziomu ,, . 
naukowo-dydaktycznego. 
Trudności lokalowe w zakresie laboratori6v dydaktycznych 
wyst~puJą także na Wydziale Mechanicznym 1 częściowo 
Elektrycznym. Bardzo trudna sytuacja lokalowa występuje 
w Instytucie Fizyki~ Według oce~ Dyrekcji tego Instytutu 
minimalne powierzchnie zabezpieczające poprawnoś6 procesu 
dydaktycznego powinny być· 3-krotnie większe v etoa'Wlku. 
do aianu obecnego /obecna powierzchnia 1500 m2 - potrzeby 
dydaktyczna 46,o m2/. 
Wydziały Chemii Spożywczej, Inżynierii Chemicznej, 
. 
Budownictwa Lądowego oraz Instytut Papiernictwa i Maszyn 
Papierniczych przawidują znaczną poprawę w zakresie 
laboratoriów w związku z przewidywanym. zakończeniem budo-
wy nowych pawilonów v okresie ~jbliższych trzech lat. 
Zakończanie budowy tych. pavilon6~ powinno poprawi6 także 
sytuację lokalową innych laboratoriów w szczególności 
Wydzia.lu Chemicznego. 
t.7. Modal'Jlizacja techniki nauczania -----· _______ ......... __ ............ __ ..... -.-. 
Wszystkie Wydziały w swych planach pracy na okres lat 
1972•75 przewidują wprowadzanie w procesie dydaktycznym.. 
w szerszym za.krasie ID.iż mia~o to miejsce dotychczas, 
udziału technik audiowizualnych. Wprowadzenie rwwych 
.pomoc, 4ydaktycznych v postaoi przeźroczy, filmów 
1 demonstracji wymaga przystosowania audytoriów do za-
ciemniania i wyposażenia ich v odpowiednie urządzenia 
projekcyjna i deruonstracyjne ~. 
Program coraz szerszego stosowania nowoczesnych technik 
dydaktycznych będzia realizowany przy udziale Zakłudu 
bovych !fechnik l~auczania. 
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1.s.- Doskonalenie prooesu eydak.tyozneg0 
-·---~----........ ~-~---....... ---LE----------·-----
Doskonalenie procesu ~aktycznego ma zapewn.16 wzrost 
poziomu wyksztalceDia absolwentów. Poszcseg61ne Wydz~~l7 
i Instytuty Międzywydziałowe opraoowaly pl~ modern.1-
zaoai procesu dyda1.rtyoznego uwzględniająoe speoyf'ikt 
studiów 1 charakter dv7scyplin. 
Uważa sit, ie warunJd em wstępnym. polepszenia poziomu. 
nauczania jest zaostrzenie wymagail stawi~oh kan~datma 
na studia i stosowanie właściwych lcryteriów w procesie 
rekrutacji• a następnie wlaśoiwa kontrola praoy studentów 
podozaa pierwszego roku studiów~, wszystkie Wydziały 
podkreślają, to podniesienie poziomu wykształcenia jeałl 
związane a podniesieniem etektywno6c1 zaję6 laboratoi,~~ 
. . . 
~eh m.in. przez wykorzystywanie no--,czesnej aparatur.,. 
~ego rodzaju zajęcia mogą odbywa6 sit tylko w mniejszych 
Dit dotyohozas obowiązujących grupach laboratory~ch. 
Większość Wydziałów• :postuluje aby grupy laboratoryjne 
nie przakrnozaly 8 • 9 osób /obecnie w:ynoszą 12 „ 15 
osób/~ 
Wśród szeregu zabiegów mająoyoh na oelu podniesienia 
poziom.u studiów przew1du3e sit m.~in~ następujące 
zamierzenia.a 
4/ położenie większego naoisku na gruntowne wyksztaloeni• 
studenta w zakresie d;y-soypl1n podstawowych, 
2/ wprowadzenie w szarsz~ zakresie zaję6 sem1nary~oh . 
sprzyjających samodzielne~ pracy studenta• 
'!,/ wprowadzenie ii!1d;7v,idual.~ah programów studiów d1a 
studentów w.ybitnie uzdolnionych, 
4/ prowadzenie istniejących~ tworzenie JlOwyoh kół 
naukowyoh oraz wykorzystywanie ich dzialalnollci dla 
pobudzenia aktY\vnośoi naukowe~ studentów• 
5/ poprawt organizacji i poziOJDll praktyk studenckich 
w zakładach przel!lyslowyoh, 
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6/ podniesienie poziomu i przydatności prao ~lomowyoh 
przez powiązanie ich ~ematyk:1 m pro~adzonymi pracami 
naukowo-badawoz~ w Instytucie, bądt z potrzebami 
prz~elu, 
7/ organizowanie k~nkureów "na najlepss~ praat ~lomow,", 
8/ pełniejsze zaopatrzenie studentów w sk.it.1.Pty 1 podrtozn1Jd , 
9/ hospitnojt zajtć dydaktyoz~ah 1 opracowanie na tej 
drodse bardzie~ właściwych metod nauczania, 
10/ prowadzenie szkolenia pedagogiczne.go dla mlo<cy"oh 
praoovmtków nauko\VO~aktycznych. 
Obeonie w Politechnice Łódzkiej objttych 3eat doksztaloaniem 
pedagogicz~ wszystkich asystentów w postaci 3ednorocznego 
kursu. o ląc~ WJ1Idarze- 120 god.r;in wykładów, seminariów 
1 za~t6 hoapitaoy~oh. 
W nast9Pnyoli. lataoh przewidUje sit uruchomienie stt1dium 
podWlomowego • zakresu pedagogild dla p.raoovm:Jków naukowo-
~yoznych rozpoozj12la~ąoych·praot w P.Ł. 
1.9. Plan przygotowania podrtozn:lków 1 skr'J1pt6w /tabela 1.10/ ..... ··-- I Ml • __ .............,_.._. 
Je~• podstawowych elementów inteneyfik.aa31 procesu 
nauczania ~est zaopatrzenie studen~a w podręcznik;l 1 
akrn>i;y~ · Przev-'11.duje sit~ te • ola-esie lEfb 1972 - 75 
praoow.o.ioy naukowo-c'cy-daktyozni naszej uczelni przygot~, 
,· 
1 oddadz~ do drUku rocznie około 300 ~k.1 wydawniczych 
podrfczm k6w wydawtlD.ych przez WJ'da\mi.Ot\'10 ogólnokrajowe. 
Wpostaoi skryptów zostanie przygotow~ch 1 oddanych 
do drUku w W;ydawn:lotw~oh Naukowych P.Ł~ rocznie ok~1000 ark 
. . 
wydawniozyoh. Należy podkreślió, że dotychczasowa prze-
pustowośó uazeln.ianego za~dupoligraf'icznego ~est ~eszcse 
Diedoatateczna i nie będzie mogla w pełni zabezpieozy6 
. . 
wydawania zgłaszanych skr.ypt6w. W okresie ~letnie3 dsialal-
nośoi nale~aloby dążyć do zwitkszenia przepustowości 1 akróoe• 
Jd.e oyk:lu wydawniczego w wydawnictwach uczelniSĄyoh. 
WprzY.Padltu niemo~ośoi realizac~i potrzobne3 liczby 
1.1 o. 
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arkuszy w ska1i Uoze1ni przez własny ~skład poligra-
ficzny trz~ba podjąć starania o ~apewnienie pomocy 
v vydavniotwach pozauczelnianych. 
Istotnym elementem w organizacji wydawania akryj>tdw 
jest by cykl. wydawniczy mógł być akrdcony·do ok. 1 roku, 
a wydawnictwo skryptowe mogło być w okresie , - 4 lat 
wznawiane z zaktualizowaną treścią. 
Reforma struktury dydaktycznej --------·--,-------
Na ~zystkich Wydziałach prowadzone sq 1 będą kontynuowa-
ne prace mające na celu opracowanie nowego programu 
1 systemu kaztalcenia. atudent6w. 
Viękazodó Wydzial6v wypowiada. się za prowadzeniem 
w przyszłości na studiach dziennych tylko atudidv magia-
terekich. 
Nie przewiduje się na og6ł r9zbudovy studiów dla 
pracujących. 
Dla 1epszego przygotowania kandydat6v na studia dla 
pracujących wysuwany jest postulat ,;organizowania jedno-
rocznego studium przygotowawczego. prowadzonego w ramach 
Uczelni. 
Prace nad reorganizacją atudi6w na terenie Uczelni •łl 
utrudnione ze względu na brak w tej mierze 1r7tycząch. 
Wydaje się jednakże, że reforma struktury dydaktycznej 
powinna obejmować nie tylko program nauczania i atrultturę 
apec~a1ności:~a.le ta.kze system rekrutacji, reguł.amin 
r', 
atudióv, a-ta.kże-·system atypendialn7. 
Pomyślnod6 • realizacji zmian struktury dydaktycznej 
• szczególności w odniesieniu do programu studiów jeat 
v dUŻym stopniu warunkowana powiększaniem uprawnień 
uczelni v tym zakresie. 
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1.11. Program dział.alności wychowawczej 
.... ........,-.n•-www„s • -•• _.__...,•----•• --
Działalność wycho1rawcza na poszczególnych wydziałach jest 
uatalaria 1 koordynowana przez Wydziałowe Rady d/s Młodziety 
w ramach rocznych planów pracy. 
Przewiduje aię w okrasie najbliższych trzech lat zvrooenie 
szczególnej uwagi na1 
1. Szersze i.stałe oddziaływa.nie wychowawcze vszyatkioh 
pracownik6w naukowo-dydaktycznych z wykorzystaniem 
kontaktów osobistych w związku z prowa,dzeniem procesu 
dydaktycznego, lustracji praktyk wakacyjnych, wycieczek 
dydaktycznych 1 turystycznych. 
2. Przejmowanie na latach wyższych począwszy od 3-go roku . 
atudi6v pracy ideovo-vychowavozej przez samą mł.odziet 
1 jej organizacje ZSP, ZMS, AZS. 
,. Zwiększanie udziału mlodziety w organizacji tycia 
w Domach Studenckich przez coraz szarsze vpa,oradzanie 
kontrolowanej eamorządnoś9~ studenckiej. 
4. Organizowanie spotkań władz wydziału 1 Uczelni 
z wszystkimi mieszkańcami poszczególnych Domów Studenckich. 
5. Zwiększenie roli starosty jako kierownika grupy i jego 
odpowiedzialności za działalnoś6 grllpy studenckiej. 
6. Podniesienie rangi i autorytetu opiekunów lat 1 grup na 
pierwszych latach studiów przez dobór.odpowiednich 
pracowników a jednocześnie odciążenie ich od innych 
prac o charakterze organizacyjnym. 
7. Zwracanie większej uwagi na przygo~owanie dydaktyczne 
i zawodowa, dyscyplinę pracy i stosunek do studentów, 
pracowników naukowo-dydaktycznych młodszych sta.tem. 
a. Dążenie do podnoszenia dyscypliny pracy i pr~estrzegania 
regulaminu studiów przez atudent6v i pracowników nauko-
wo-dydaktycznych. 
W ramach Wydziałowych Rad d/a Młodzieży będą uzgadniane 
pla.ey prac poszozeg61.nych 1at z pracami organizacji 
mł.odzieżowyoh. 
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1.12. Plan działalności organi~aoji młodzieżowych .. _.-.......... , . ...._ __________ ....._. ... __________ _
Organizacje studenckie opracową.ły plan działa1nodoi 
na lata 1972-75. 
I. Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich 
w planach swych akce~;tuje 1 
1. działalność zmierzającą do podnoszenia sprawnodci 
i efektywności nauczania oraz termin0Wt1go kończenia 
studiów, 
2. rozwój i umacnia.nie studenckiego ru.ohu naukowego, 
,. kształtowanie zaangażowanych, socjal.iatycznyoh 
i patriotycznych postaw studenckich, 
4. rozszerzenie samorządności studenckiej w domach 
studenckich, 
5. doskonalenia wap6ł.pra-cy v zakresie pomocy material-
nej dla ~tudent6w. 
II. Zarząd Uczelniany Związku Młodzieży Socjalistycznej 
w planach swych przewiduje 1 
1. Dzia~alnoś6 szkoleniową opartą na zebraniach ogólno-
wydział.owych, ośrodkach dyskusyjnych, oraz klubie 
PUBLIKU14, 
2. organizowania obozów szkoleniowych, naukowych 
i ~urystycznych, 
3. organizow--dllie Ochotniczych Hufców Pracy, 
4. współ.prac~ z przemysł.em w ramach Turnieju Mł.odych 
Mistrzów Techniki, 
5. czynny udzia3: w patrona·cie nad budownictwem 
na terenie miasta i Politechniki, 
III. Komitet Uczelniariy Akademickiego Związku Sportowego 
w planie 3-letnim przewidujea 
t. rozwijanie dzia.łalności a.Portowej wyczynowej 
i rekreacyjnej, 
2. działalność turystyczną, 
:,. dział.alność inf'ormacyjno-propugandową. 
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2. DZIAŁALNO~O NAUKOWA UCZELl'-!I ------·--------
2.1. Kazta~cenie kadry naukowej 
---- --·· j ----............. ------
W politechnice Łódzkiej jest 6 Wydzia~ów uprawnionych 
do nadava.nia a·topnia naukowego doktora i doktora ba bili to• 
wa.nago. Przewiduje się, że v latach 1972 - 75 zostanie 
zakończonych v P.Ł. ok. 300 przewodów doktorskich, 
w tym ok. 200 przowod6w praoo11111kóv naukowych P.Ł. 
i ok. 100 przewodów osó& spoza Uczelni. /tabela 2.1./ 
W zakresie nadawania stopnia doktora habilitowanego 
przewiduje się zakończenie 11' latach 1972-75 ok. 70 
przewodów habilitacyjnych, w tym dla 8 osób spoza 
Uczelni /tabela 2.2./. 
hależy podkraślić,·że v okresie najbliższych trzech lat 
vystąpf,,;;~;~-st liczby na.d~rd.llych stopni naukowych 
w porównaniu do roku 1971.,Wzroat ten dla przewodów 
doktorskich wynosi ok •. 5P~, dla prze~odów habilitacyjnych 
jeat on 2 krotny. 
W okresie najbliżsżych 3 lat największą liczbę 
zakończonych przewodów doktorskich przewiduje aię na 
Wydziale Chemicznym /80/ i Mechanicznym /76ii 
największą liczbę zakończonych przewodów habilitacyjnych 
na Wydziale Mechanicznym /24/. 
Dla zapewnienia pomocy dla osób wykonujących prace 
doktorskie 1 habilitacyjne przewiduje się w l.atach 
1972-75 285 stypendiów doktorski~h /2700 osóbo-miesięoy/ 
oraz 120 stypendiów habilitacyjnych /1160 osobo-miesięcy/. 
/Tabele 2.3. i 2.4./. 
Jedną.z ważniejszych form keztaicenia kadry naukowej aą 
studia doktoranckie. W Politechnice Łódzkiej jest 
obecnie prowadzonych 5 studiów doktoranckich na Wydziale 
Meohaniczcym, Elektrycznym, Chemicznym, Wl:6kienniczym 
i Chemii ępożywczej: Przewiduje się, że począwszy od 
roku 1973/74 zostanq uruchomione na Wydziale Chemii 
Spożywczej zaoczne s·tudia doktoranckie dla ~racująoych. 
W okresie najbliższych trzech lat przewiduja-''około 
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2 krotny wzros-t liczby ooób przyjmow.J.nych na studia 
doktoranckie. W łutach 1974/75 liczba ta będzie wynosił.a 
ok. 100 osób rocznie. 
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutów Międzywydziałowych 
Fizyki. Nauk Politycznych i Społ.ecznych w okresie najbliż­
szych Grzech lat będą uzyskiwali stopnie naukowe v innyc.h 
uczelniach, g~ównie na odpowiednich wydziałach Uniwersytetu 
Łódzkiego. Przewiduje się, żo w najbliższym okresie uzyska 
uprawnienia nadawania stopnia naukowego doktora Rada Naukowa 
Instytutu Y.1.a.te~atyki~ 
2.2. Staże naukowe i przemysłowe krajowe /tablica 2.6./ 
.... I - ........... _ ----- ..... .....-.... -- _....__ r _ ....................... ._.._. __ _ 
Przewiduje si~ znaczny wzrost liczby osób z posród pracom'lj.-
ków naukowo-dydaktycznych. kierown.nych na staże krajowa 
naukowe i przcmyałowd. 
W latach 1973-75 będzie v P.Ł. kierowanych ok. 70 oaób 
rocznie na staże krajowa tj. 4-krotnie więcej niż v roku 
1971/72. 
2 .• :,. Staże naukowe zagraniczna /tablica 2. 7 ./ 
.-------------·-"-· -----··----· -----· -----
Zamierzenia w zakresie rozwoju wspó.łpracy naukowej z zagrani.cą 
Program współpracy nau.kowoj z zagranic4 na lata 1972-75 
przewiduje _dalsze rozszerzenie kontaktów Politechniki 
Łódzkiej z Uczelniami zagranicznymi poprzez kontynuowanie 
zawartych umów wieloletn:tch, jak również nawiązywania nowych. 
~ 
Kontynuowana będzie wspó~~raca naukowa z następującymi 
Ośrodkami zagra.nicznymi t 
- Uniwersytetem Strathclyde w Glasgow, 
~ Wyższym Instytutem Technologii Chemicznej w Sofii, 
- !Dstytutem Teoretycznej i Stosowanej Ma~hanilti Czeohosł.owa.ck.ilj 
Alq.1.demii 1:auk W Pradze• 
- Centralnym Instytutem Techniki Izotopowej i Radiacyjnej 
l~iemiackiej Akademii :hauk w Berlinie. 
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w przygotowaniu są do podpisania nowe umowy o wpół.pracy su 
- Moskiewskim Tzkatyl.I;l.ym Instytutem w t-1oskwie, 
- Moskiewskim Instytutem Energetycznym w Moskwie, 
- Moskiewskim Instytutem Technologii Chemicznoj . 
im. Łomonosowa w Moskwie. 
I 
Kon·takty naukowa nawiqzywanc w drodze bezpośrradnich umów 
mifJdZy Uczelni::.uni sq korzystne i pozwalają na uv~ględnianie 
tematyki bad.ań dla wspólnej realizacji, ·wymianę doświadczeń 
1 poglądów naukowych. 
Poza form.ci bezpośredniej współpracy wynl.kaj~:i:ce~l z podpisacydl 
um6w wieloletnich, przewiduje się rozszerzenie wsp6Lpracy 
z zagranicą a w szcz·~gólności ze Zwiqzkiem Radzieckim i KDL 
' 
polegające na: 
1. zwiększeniu liczby staży dł.ugo 1 krótkoterminowych 
zwiqzanych z wykonywaniem prac naukowo-badawczych 
ważnych dla gospodarki ~!~dowej, 
2. zwiększeniu liczby staży dia celów szkoleniowych 
gł.ówn.ia 1f dyscyplinach deficytowych. jak również 
opanowania metodyki Badań nieznanych i niestosowanych 
• 
v kraju, 
3. zwiększeniu udziału pracowników naukowych w konfe1'encjach 
i zjazdach naukowych za granicą, 
4. zaoferow-a.niu resortom gospodarczym wyjazdów specjalistów 
Politechniki Łódzkioj w sprawach związanych z zakupem 
licencji za granicą. 
N·iezal.ażnie od wzrostu liczby wyjazdów zrealizovav..ych 
w ramach zawartych umów. peł.na realizacjo. zawierać będzie 
wymagał.a wzrostu środków finansowych w granicach 30-50}~, 
v zależności od kierur.tku wyjazdów. 
Doceniajqo Vdgę współpracy naukowej z zo.gr-ctnicq. kierown~ctwo 
Uczelni dołoży starań w Ministerstwie ł-!SzWiT w kierunku 
z1w'i.ększenia możliwości wyjazdów zagranicznych, głównie 
na staże nriukowe, zgodnie z założenia.mi pro ble1JJ.owego plunu 
vsp6:tpracy 
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Poszczególne Wydziały j Instytuty Międzywydział.owe zgł:.1szajq 
duże zapotrzGbowdnie na zagraniczna staże naukowe długo i 
kr6tkot:nrd~e •. Na latach 1973-75 jednostki organizacyjne P.Ł. 
zgłosiły potrzebę skierowanie na zagraniczne staże naukowe 
długoterminowe 
do krajów socjalistycznych 
do IGtajów kapitalistycznych 
krótkoterminowa 
do krajów socjalistycz.nyoh 





W ostatnich latach b.M.0.1 Sz.W. ustalało roczne limity 
wyjazdów zagranicznych, które dla P.Ł. w roku 1972. wynosił.ya 
wyjazdy d~ugoterminowe do krajów socjalistycznych 20 miejsc 
kapitalistycznych 12 miejsc 
krótkoterminowe do krajów socjalistycznyoh 25 miejsc 
kapitalistycznych 5 miejsc 
Można przypuszczać, że w ciągu najbliższych. 3 lat limity • • 
te dla P.Ł •. powiększą się o 1 O do 20% 
W ten sposób będtk mogły by6 bez większych trudności zrealizo-
• wane staże d~ugoterm.inowe do krajów socjalistycznych, nato-
miast do krajów kapitalistycznych potrzeby bQd~:~ mogły by6 
zrealizowane zaledwie w wysokości 50%. 
W zakresie wyjazdów krótkoterminowycli staże naullowe w k1"'Ujach 
socjalls·tycznych będti mogł.y być zreaJ.izowane w wysokości 
ok. 5W~·, a do krajów kapitalistycznych w wysokości :,o%. 
Dooeniając wagę staży naukowych zagranicznych w procesie 
kszta~cenia kadry pracoY?lików naszej Uczellli, Kierownictwo 
Uczelni będzae czynil:o starania w M.N.Sz.W.i T. w kierunku 
poprawienia tej ay·tu.acji. Wydaje się, że jednym ze spoaob6w 
zwiększenia możliwości wyjazdów zagranicznych na staże naukowe 
byłoby nawiązyva.nie przez poazczegó1ne Wyd~ia.ł.y a nawet 
Instytuty bezpośrednich kontaktów z uczelniflilli zagranicznymi, 
które mogłyby doprowadzić do bilateralnych umów o współpracy 
naukowej i wzajemnej wymianie stażystów. 
Zo wzgl.~du na ogruniczone możliwości w ramach wyjazdów na 
etaże v szczególności do krajów kapitu.listycznych, neleży 
przywiązywać dużą W'J.[;Q do l):cawidł.owj 00lokcji, aby wyjazdy te 
mogły być wykorzystane przez· osoby najb:..trdziu j n:.1ukowo 
przygotov-d.llo. 
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2.4.:. :Badania naukowe --------
Plan badań naukowych przewiduje prowadzenie w latach 
1972-75 prac o następującym charakterze, 
A/ Problemy o pełnych cykl.ach rozwojowych o wartości 
ok. 30 mln.zł rocznie v tym atanowią, 
a/ problemy węzłowa /grupa O/ - ok. 80% 
b/ problemy resortowe /gru.pa 1/ - ok. 10% 
o/ problemy branżowe /g-ru.pa 2/ - ok •. 10% 
B/ Problemy o niepełnych cyklach rozwojowych o wartodci 
ok. 50 mln z.ł. rocznie. 
O/ Działalność ogólnotechniczna o wartości ok. 4-mln.zt roczn: 
D/ Pozostałe prace o rd.rtodoi ok. 50 mlll. z3:. rocznie. 
Całkowita wartość planovanych badań naukowych vyko~ch 
w PŁ b~dzie wynosiła 130 - 150 ml.n zł.. roczn:ie. 
Przewiduje się prowadzenie polityki badań naukowych, 
zmierzającej do koncentracji tematyki.prac badawczych, do 
podejmowania. poważniejszych tematów wykonywanych przez 
kilka instytutów uczelni oraz preferowania i zwiększania 
prac naukowych w problemach węzłowych. 
2.4.1. Kierunki specjalizacji w badaniach naukowych .-....----------------------
a/ Budownictwo, ------
- badania geodezyjne w bud~Wiliotwie uprzemys~ovionym, 
- mechanika gruntów i fundamentowania, 
~ konstrukcje b&udowlane, 
. - technologia 1 organizacja budownictwa, 
• własności materia.łów budowlanych. 
b/ Chemia, technologia chemiczna /z technologią włókien/, ---------------------·-----· ....... -- _.... ._ --- --
Chemia Spożywcza, Inżynieria Cherniczna: ----------------·------------
- struktura 1 własności zwittZków chemicznych 
małocz~1steczkowych i polimerów, 
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- wLasności katalizatorów, kontaktów i adsorbentów, 
- chemia związków kompleksowych, 
~ chemia radiacyjna, sterylizacja radiacyj.na, 
radiacyjne metody w procesach chemicznych, 
- synteza~ modyfikacja chemiczna polimor6v ~ . 
polimery wł6knotw6rcze, elastomery, poliamidy, 
związki ·krzemoorganiczne, tworzywa skóropodobna, 
- przetv6rstwo włókien,~ i skóry, 
przędze teksturowana, przędze z folii i'ibryl.izo,ra.nych, 
włókniny, 
- technologia maa w~6knistych i papieru, 
- barwniki do tworzyw sztucznych i wł.ókien ayntetyczeych, 
impregnacja 1 barwienie włókien, 
- zwi~zki fosforoorganiczne, witaminy, ~inokwasy 
i kortykosteroidy, 
- biosynteza enzymów, aminokwasów i witamin, 
~ produkty zapachowe i koncentraty spożywcze, 
- cukrownictwo, technologia skrobi, 
- mikrob~ologia techniczna i technologia fermentacji, 
I 
- technologia wody i ścieków, 
- przepływ 1 mieszanie cieczy, 
• wymiana 1 ruch ciep~a i ma.ezy w nowoczesnej aparaturze 
przemysłowej• 
I 
- mode1olf3.nie procesów chemicznych i biochemicznych. 
c/ Bl.ektrotechnika: 
El 
A --· - ........ 
~ tęoria pól elektromagnetycznych i obwodów 
elektrycznych, 
- teoria łuku elektrycznego. plazmy 1 wyładova.ń v gazach, 
- automatyka napędu elektrycznego, 
- niezawodnoś6 urządzeń i systemów eloktrycznych, 
- urządzenia i ukł.udy energoelektroniczne, 
- elektrotecłmika srunochodov-d, 
• Lqczn; ki 11iskon:;1.pi~zciowe e·tykowa i bezs·tykowe, 
- transformatory, przek3:adniki i mnszyny elektryczne, 
- urz~dzeuia eloktrotormiczne, 
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- tabor 1 urządzenia t~ak:oji elektrycznej, 
·- metody badań urzqdzeń elektrycznych, 
- materiałoznawstwo e1ektroteohniczne, 
d/ Fizyka.a - ._ ...... 
- własności p6ł.rzewodn1k6w i dielektryków, 
przejścia fazowe dJ.elek·tryków, 
- zjawiska optyczne i elektrooptyczne v elektronice 




„ zagadnienia ekstremalne w r6tnych kJ.aaa.eh funkc31 
·•· _róvna.nia r6żniczkowe 1 całkowe• 
.. rachunek prawdopod.obieńatwa, teoria niezawodności, 
- metody numeryczne i zastosowanie,maszyn matematycznych. 
f/ Mechanika, technologie mechaniczne 1 chemiczno-mechaniczne a ----·----- __ :.,.._ ..... _ ......... _________ .-· ---·-··-·--···---.... ---,. 
- przemiany fazowe w stopach, obróbka cieplno-chemiczna. 
materiałów, tecluiologi& odlewów. 
- konstrukcje cie:o.kościellne, teori& p~t 1 powłok, 
- dynamilm. maszyn, dźwiguic i diwigów, 
' 
badanie ha~aś1iwośoi ma.szyn, 
- 2ożyska. px·zehiadi.1.ia z\:ibate i śJ.jmakow, 
- -gow;~y, sprężarki i dmuchawy przep:;tywowe, 
- az11fierki i techno1ogia azl.ifowania, 
I 
- "11r~iny parove wielkiej mocy .. 
- urządzenia chłodnicza i k1imatyzacyjne, 
chłodnictwo żywno,ci. 
- allniki spalinotre, przekładnie hydrokinetyczne i układy 
hamulcowo salllOchoddw, 
- maszyny i Ul'Ządz~nia vL6ki~nnicze, technologia 
aeohaniozń.a włókien, przędzenie bc~wrzecionowe 
i tkanie bezoz6ł.enkowe, · 
- maszyny i urzi~dzenia celuJ.ozowe, p~1picrnicze i przetwórcze4 
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Nauki polityczne i ekonomia: 
--------------·-------------------·--
- rola kontroli społecznej v państwie sooja1istyczcym, 
- problemy postępu organizacyjno-technicznego i prpble~ 
funkcjonowania rynku, 
- badania systemów zarządzania w przemyś1a· vl6kienn.1czym.. 
Wed.ług oooiv 3onackiaj Komaji d/s l3adaii na1lkowych na przeszkodzi• 
prawidłowego rozwoju prac naukowych stojąa . 
1. Niedostateczna liczba pomieszczeń laboratoryJnych i osobo-
wych oraz ich wyposażenie, co uniemozliwia prawidł.OW'fł 
koncentracj~ stanowisk badawczych. 
2. Nieproporcjona1ne mał.e :fundusze na zakup aparatury, 
szczegół.nie z krajów kapitalistycznych. 
,. Zbyt mał.a 1iczba pracowników naukowo-technicznych v 
stosunku do.liczby pracowników naukowo-dydaktycznych., 
co uniemożliwia podjęcie wie1u tematów o cłu~rakterza 
cksper;mcntaln;r.n. 
4. Przeoiqżenie pracownik.ów naukow-cqda.ktycznych zajęciami 
dydaktycznymi, a v szczeg6lnoaci provadzeniem &ajęć v~ilii 
f ' 
P.Ł. w Bielsk.u-Białej, co wie1u pracownikom uniemoż1ivia 
wykonywanie praoochł.onnyob. pra.c naukowo--badawczy~. 
5. Brak dostatecznej liczby pracownik6v admjnietraoyjeych, 
co powoduje przeciążenie pracownik6w naukowo-dydaktycZJ11'ah 
.-
i naukowo-tecbuicz:t:)1'ch J.icznymi pracoóllonnymi obowiązkam;J 
natury adroinistracyjnej·, gospodarczej i porządkowej. 
W latach 1972-75 przewiduje się zorganizowanie na. teranie P.Ł. 
następu3ących laboratoriów cent.ra1nyoh lub środowiskowych, 
kt6re powinny stworzyć lepsza warunki prac ekRperymenialnych'1 
- Laboratorium metrologii w~ókienniczej, 
- Laboratorium reometrii cieczy nienewtonowskich, 
- Laboratorium o~wietleniowe. 
- Laboratorium ~rodow1skowa d1a potrzeb chemii spożywczej. 
Zakończone zostaną prace organizacyjna związana z Laboratorium 
środowiskowym dla potrzeb chemii, powo~anym przez Centrum 
Ba.dań Holekul.ar11ycb. i ~l:=J:k°ror.aolekular.uyc.h PRN, v którym PŁ 
będzie mia~ 2 własne· pracownie a 
. - magnetycz..11ogo rezonansu jądrowego / 1u~m / 
- 1x.,ntgenografi1 strukturalnej. 
Laboratorium rozpocznie swoją d~iała.lność w roku 1973. 
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2.4.2. Doskonalenie form i metod współ.pracy z jednostkami 
-·· -- •• • gospodarki narodowej 
....... - ---- ....... ---
w pracach wykonywacych dla gospodarki narodowej 
Politechnika Łódzka dątyó będzie do ukazta~towania 
apecjalizaoji powiązanych _z badaniami w.łasnymi inatytut6w. 
Posunięc~ te umożliwią azybeza wykoeyva.nie 
dla przemyal:u truall1'ch zadań, a jednocześnie ułatwią 
kształcenie kadry naukowej, odpowiadające potrzebom 
gospodarki. 
. . 
Wyspecjalizowanym Bespołom trzeba zapewnić 
wyposażenie w nowoczesną aparaturę zakupywaną z odpovie-
dnim wyprzedzeniem. 
Zaro:1.erzenia. ortranizacyjna uczelni można sformułowa.6 
w następujących punktach.a 
- ustalenie kierunków specjalizacji, którv będą preferowane 
1 rozwijana w instytutach we wsp6~pracy z gospodark~ 
narodOWfI:, 
„ ustal.anie prog~u zakupów aparatury z preferowaniem 
wybranych kierunków specja11zac~i, 
- po1ecenie instytutom zawierania przede vazystkim um6w 
kilkuletnich, obejmujących nadzór nad wdrożeniem prac, 
at do pełnego ioh zakończenia, 
. . 
~ ,ciślejsze powiązanie prac doktorskich i habilitacyjnych 
z pracami dla gospodarki narodowej• 
... wystąpienie do MNSzWiT o zgodę na przyjmowa.uia prac 
naukowych o koszcie do 50 tys u. na zę.mówienia, 
bez _obowiązku zawierania umów. co zmniejszyioby zakres 
czynności administracyjnych. 
V iata·ob 1972-75 przewiduje się powołanie szeregu 
zespołów badawczych uczelniano-przemys~owyah• 
np. z kombinatem Ponar ... Jatea v Łodzi• z fabryką 
aamoohod6v w Biel.sku-Bialej• z Ośrodkiem . Badavczo-
Rózwojowym Barwników v Zgierzu itd._ 
Niektóre zespoły, prawdopodobnie ł J.ub 2 przeksziałoą się 
w instytuty uczelnia.no-przemysłowe. po uprzednim 
uzgodnieniu spraw merytoryczeych·i formal.nych. 
W dalszym ciągu wzrastać· będzie 1iozba umów dł.ugoterminovych 
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o wsp6.łpracy między ~.J.J.• a zakładami przemysł.owymi. 
1 jednostkami zaplecza naukowo-badawczego. 
Liczba tego rodzaju umów ~awartych przez instytuty 
przekroczy w niedł.ugim czasie 100. 
Wsp6ł.pr-c1.ca PŁ z przemysłem wyraża się poza tymi 
- w opracowywaniu i opiniowaniu perspektywicznych planów 
rozwoju pr.~emysłu /ba.dań naukowych i rozwojowych, 
wdrożeń, zakupów licencyjnych itp/ 11 przez profeaor611 
1 docentów u0ze1ni, 
·- v kształceniu· i ocenie pracowników naukowo-badavoeyoh 
Ea. trudnioriy ah w przemyśl.a, · 
- v wykonywaniu badań podatawowycll 1 stoeoya.nych dla 
jednostek -origanizacyjnych resortów gospodarczych, 
- w udzie.le w pra.cach wdrożeniowych, 
--w doraźnej pomocy świadczonej gospodarce w postaci 
ekspertyz, analiz i opinii o procesach technologicznych 
i rozwiązaniach konstrukcyjnych, 
- w ocenie realizacji planów rozwoju, zarówno poszczeg6lnych 
z~kładów jak i cał.ycli branż przemysł.u. 
Zadania powyższe Politechnika Łódzka realizować będzie 
przede wszystkim. przez·: 
- 1.1dział profesorów i docentów w radach naukowych instytutów 
:resortowych, oarodk:6w badawczo-rozwojowych itp. 
- ~racę profesorów i docentów w przemyśle w charakterze 
pracowników niepełnozatrudnionych i konsu1tant6.v, . 
- organizowanie seminariów 1 sesji naukowych z udzia.Lem 
pracownik6w przemysłu, 
- wykonywanie prac habi.1i tacyjnych, doktorskich 1 magiste;c :-
skich p_owiązanych z potrzebami przexey-ału / w dużej l.iczbie 
przez ~eoby pracujqoo w przem.yś~e/, 
. 
- realizację ·tema:tów wysu::..iętych lub zaakceptow.:.tnych prze z 
oontra.lno, resortowe 1 branżowe orgo.ny pJ.anow::n1ia -
v l. ... clWach badaa.1 wł.a.anych· PŁ. 
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2.5. DziaJ: Im.yni~ra d/a Aparatur; l'łaukowe3 ----···· ____ ...__..._ ________ _ 
W Dziale Inżyniera d/a Aparatury Naukowaj pracujfl obecnie 
2 aekcje1 1/ Sekcja makupu aparatury 
2/ Sekcja planowania 1 aprawozdawozośoi 
W roku 1973 przewiduje się utworzenie trzeciej sekcji 
d/s ekep1oatacj1, konserwacji i napraw aparatury naukowe~. 
Dla utrzymania aparatury w nal.eżytym stanie technicznym 
. . 
planuje aię atworzenie serwiau przeznaczonego v pooz~tko119~ 
~\).,•. 
fazie do naprawy aparatury uży-tko~J a następnie takie 
do konstruowania i budowy jednostkowj i speojali.atyczne~ 
aparatury niezbędnej dla pro-rd.dZO!l1'ch badań naukoąch. 
Serwis obejmował. będzie aparaturę e1ektryczną. elektronicsną 
.i pl'8cyzyjną elektromechaniczną. 
PrzewiduJe eię, że w posz.ozeg6lnych lataoh nastąpi mak.up 
aparatury w wysokości ok.oł.o 60 mln zł. rocznie. 
w tym oko~ 30% ze afery dolarowej. 
Własnej produkcji aparatury naukowej w latach 197:,-1975 
nie przewiduje się. Przyozyll<..1 stanu rzeczy jest brak lokali. 
Z tego i,rzede ~sz7stkim powodu Instytuty mogą tylko 
wykonywad pojedy.ńoze egzemplarze opraoowane przez siebie 
aparatury. 
Sprzedał aparatury jednostkom spoza PŁ wyniesie 3 - 4 mln 
rocznie. 
2.6. Biblioteka Główna ---··---·--------
Plan działania Biblioteki G~6wnej obejmuje funkcje usługowe 
v dotyahosaao,rym zakresie. lla.rdzo tru.dna sytuacja lokalowa. 
Biblioteki uniemożliwia rozszerzanie dzial:alności. Przewi-
duje ait ~edynie rozszerzoną akcję szkolenia atudantdw 
1 doktorantów w zakresie informacji naukowo-technicznej. 
Wakazanrm jeat by »rzy Bibliotece Głównej zosta.l zorganizo-
~ o,rodek reprograficzny o du.żej wydajności obsługujący 
praoownikdw, doktorantów 1 dyplomant6.w w zakrasia mikro-
f1lrn6v 1 fotokopii publikacji. Ośrodek ten we współpracy 
• Bib11otek~ Głd'W'IUI powinien w krótkim czasie zaopatrywa.6 
instytuty w odbitki potrzeb~ch artykułów-z czasopism, 
w azczególno,oi tych, które są w niedostatecznej liczbie 
sprowadzone z zagr-cl.nicy, .zwłaszeza ze sfecy dolarowej~ 
a.,. 
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~ ~µądu u ... br-.Jk motliwodoj~ pc,wiąkssonin lok.nl.11 Jl1bliotak1 
Oldvi~J V na.3blit:Jzym oauai1j prsav:i.d~o 81t " apoadlł 
_prza~co1owy J>rZil3ęo1o twuto~1 '°-' Bib110tsk1 prasa 
bibl10~ak1 vyda.10.low •• 
l~~ży podl,..7a,116, •• obao.-uo- l.)1b11otok1 Inatytutow 
s:.viera~ą ok.. 190.000 wolum1u6v 1 dr\11:6v •1Bń1ob „ 
/l31bl1owka Oldvua mav:ioro 120.000 wolno:Sr.4v/. Ka:1\fgoabidr 
sna.Jd~ąą ait w lnflt:,tlltach autJ.3du:Ja e:.Lo prt.Jtty·csa:LS.e llea 
f::1cbo11G~ o~ak1 „ oNlu&i. Sprawa bibUotok lrlBtyiutovyob . 
JO~ anóle~d -,ras" 4s1Błalr..oloi DiblSotoki. Clldwua~ 
woltnraie wJblittaącb, lat 
PoU8e'W wydawnioao ssiossone pra,,a p,u~,gdlno W~ei~ . 
1 Ir.atrtuty. ru.'i~iał.ow snacznie prs,:1k.racrA3ą mo*livodol 
W1c1awn1·CM Dsi~ Wydasdotw P?. i praodat.'3viają alt 
JJaatę~~ I• Br&WIZBch vydavnioąch/& 
1912 . t 












Jak Widad_ a »ovyłflssego • ·•a·tawJ.onia • lata.ob 19?2•74 JlsSał 
Wyd~waiołv PŁ b~daio mdss. zaepoko1ó potrzeby ędavnioae 
Uoze-ln1 v s~kre•ie · ok.. 50;~. V roku 1975 moili~oi l>s1e.2\I 
W1da1t1lictv sb11tq aię . do potraeb Ucsaln1. 
w ~ • pnqłazym nalet7 ~ąd ~ •3Llca m cala 
. ' 
przyapioazenj.o rozbwioW3 UC3t1lnian0>&0 s+k.łr-.du p:,~dfj..csnop. 
w prsn,adku trwhlodoi • rozbudovJ.G. teeo Mkladu tra.a In ~ 
etanmia O 8aptlm1er.ie J01:IOC1'· li ęda'S4Ct11l:~oh RC)f'bU.ORlJAiaDrall. 
labe&Jj,ecsenia p,trsel) ·vyditwj.OSQ'cb. v •mcsogdl·tłOóoi w~ 
1118 akl~pldv 1 11,ivob JlCH'lOCJ' dydaktycanyab m 1atotą ~ 
i:a »mv142owde 1 etck~oać prooasu ~~cbkt7c~act• 
2.0. Oarodok l!lekb-o!J.~1ę3 ~ocwi:11'1 :Obl1cząlliown~ 
I , . J fi I a - • ••• -··- I • •-
oarodsk Fel·iktronl.czne~ ~ocht,1ki. obl.1QSan1ow~ · 3uko aav,OdzleJ.Aa. 
~rudnoatka or~nizticyjr.a zoate.1 ~ o4 1.1.1·972 r • . 
J13.a, on VY3l0«-•.tor:y v urdJZyn~ cyf rot«\ ODP.A 10.1,. ""~:,cyn._ 
W>t?loSOll.ł ~A~ 1.01 1 (;lJ.~:J~ 1~04. 
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Ośrodek p1'0wadzi :tunkc~e usługowe w zakresie elektroniczne3 
teohnild. obliczeniowej dla potrzeb prao naukowych, prao 
~lomowyoh. oraz zajtoia ~yczne dla studEmtów~· 
w okresie na~bliższych lat przewidu~e sit rozbudowt .06rodka 
prze• za1nstalowanie w roku 1974 DOwoozeaue~ maszJ'Dl' III generao31 
__ OmłA 1325~- W rok.u 197J przewidzi~ 3est JJ6vmież zalmp masz~ . 
~br.Y(lowe3 WA~ 1011 B. 
Dla powitkssen;ła wyko;-z;ystania Ośrodka rozwatana 3esb·moiliwo66 
budowy s1eo1 kablowej lącząoej maszJ'Dl' oyfrowe Ośrodka • ur~ęaze­
Diaird nadawozo • odbioroz~ znajduj,o~ sit w poszczeg6~oh 
Inst~utaah P~Ł~· Pierwsz7 doświadcza~ ettG> budow;y sieci obe~nm-
~~ Wydział BlektZ7c~ 1 btdzie realizowflD1' w roku 197'• · 
Ośrodek orgam.au~e kursy pro~ania na.-masz~oh lioz,07oh 
. •. ' 
dla pnoowoików·naukowo~daktyozn;ych P.Ł.-· Przewidziane ~est 
przeszkoleni• wszystkich praoovm1k6w naukowo~akt10~ch dO ... . 
roku 1974.1 
----------------------
Zakla4Howyah ~eohnik Ne~ozania prowa~ obecnie 4praoown1e, 
1. Pracownia J'otograti.czna . 
2. Praoov.nia Film.owa 
3~ Pracownia Obsłtl3i ~ Xonserwao~i Sprzttu 
Audiowizualnego 
4.' Pracownia Gr«.J.f'iczno - lfodelarsk:a 
Zatrudnia 11 praoo,vnik6w~ aajmtljąo powier~chnit 151 m2~ 
W ~esie lai; 1972 - 7.5 :przewiduje sit 110.rganizowan:le 3esaose 
.Jednej praoown1, .. Wdrożeniowo-Badawcze~ i pow.ltkszenie baz7 
1okalowe~ do ok; 4!)0 m2~ . 
Przewidll~e sit rozs~erzenie działalności Zakładu w szozeg61no6o1 
• aakresie ll81~ filmowych oraz automa~ao;J1 prooesu obróbki 
· rotoohem:lczne~~ 
P.raoov.mia WdroAen.101,vo~adawoza btdZie rozwijała dzialalno66 
• sakreaie badan~a p.rzydat~ośoi sprzttu audiowizualnego~ 
ako~1 odos~owo-1&)okazo\vyoh, stosowan;Ja maszyn eydalttyoznyah 
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oraz organizowania szkolenia w zakresie techniozJ:O'ch 
środków nauczania w ramaoh pedagog:lsao31 młode~ kadry. 
2.10. Ośrodek Wynalazczości 
-- I -
_Ośrodek Vzynalazozośoi prowadzi dZialalnoś6 maj,ot1 na celu 
zabezpieczenia praw wyląc~oh dla rozv4ązań tecbn:I c·znych 
dokonywanych w P~Ł. oraz wspólnie• Biblioteką Gl6Wll4 
informację patentO\iv'El-• Przewiduje sit, te w okresie lat 
1972-75 Ośrodek przejmie z Biblioteld. G26vm.ej oalośó spraw 
informacji patentowej 1 zorganizuje ozytelnit patentową. 
Zgodnie z zaleceniem M01SzW Ośrodek począwszy od roku 
1972/73 będzi.e prowadził szkolenie studentów na wszystkich 
wydziałach w zakresie ochro~ w2~sno6oi przemysłowej 
1 intelektualnej. 
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,. Zakł.ady Doświadczalne& 
~ ..... ----..... -----...-------
W Politechnice Łódzkiej prowadzone aą Zakłady Doświad­
czalne typu D przy 34 Instytutach i jednostkach organiza-
cyjnych. Wartoś6 prac wykonywanych dla potrzeb jednostek 
gospodarki uspołecznionej v rok:u1972 VJllios.ła 55,9_mln *1.. 
W tym dla potrzeb przemysłu m. Łodzi 1 okręgu łódzkiego 
22,6 mln zł. oo stanowi 40 % vazyatkich prac wykonany-eh 
w Zakł.adach Doświadczalnych /tabela ,.1./. 
W okresie lat 1972-75 przewiduje aiv znaczny rozwój 
Zatladóv Doświadczalnych, który spowoduje 2 krotny 
wzrost wartości prac vykonyvanych dla CPBpodarki narodowej 
przy zacho11&~iu dotychczasowego udziału dla Łodzi 
1 okręgu. łódzkiego. 
Największy udział w wykonywanych pracach na rzecz gospo-
darki uspołecznionej m. Łodzi i okr~gu. .łódzkiego majEl 
~ 
Instytuty Wydzia:.'.,. ?.\~1ownictwa Lądowego,, Elektryczny 
i Chamiczę. Lic1 ·•·· · _.,racovników zatrudnion7oh wy.łącznie 
w Za.tiadaah Doświadczalnych obecnie wynosi 135 pracowników 
produkcyjlll'ch i 54 praoovnik:óv administracyjnych. 
Przewiduje się v okresie lat 1972 - 75 11czba pracowników 
produkcyjzvch wzrośnie o 115%, a pracowników admin.istraoyjnyoh 
o 39% /tablica 4.2. pkt 18/. 
Dla povi~kazenia efektyvn.odci 118pdłpracy P·.Ł. z przemys-
łem 1stnie3e trvaLe dążenia poszozegdlD1'ch Instytutów 
do zwi,kszenia udziału pova.żeych prac długoterminowych 
uvzględn1a3qoych także etap wdrażania wyników do praktyki 
przemysłowej. . 
W ramach 4-iałal~dci Zakładów DodviadozaJ.nych realizo-
wane aą także tematy w zakreaie problemów węzłowych. 
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4. ROZVIOO' KADRY 
4.1. P.raoovmioy nauk.owo-dydaktyczni i naukowo-badawczy 
--------····- 1 - --- 1 -··· - ---- -------
Na dzień 31.XII.1972r. liczba praoovm1k6w naukowo~•~ . . 
~oh P.Ł. wynosiła 1096 osób w• 20, pro~esorów i dooentóa 
oraz 19 nauko~-badawczych /tablioa 4.1/. 
Aktualnie 1Jrt:nieje w P~Ł~ niedobór kad:ry w w.yaoko6ci ok. ,00 
praco\\ni.k~w, w tym około 100 samodzie]Ąyoh praoovm.ików . 
naulr.owych. · 
W okresie lat 1972-75 przewiduje się znaczn;v wzrost liczb., 
pracowników naukowo-dydaktyc~ah 1 naukowo~adawcsyah 
do 1~447 osób tj~ o ok~ ~~ w tym pro:tesorćw--1--dooentów 
do ,1s osób tj~· o około S~ /~ablioe 4~1~ ~ 4~1~1~/~ 
11:łmo takiego wzrostu kadrJr. naukowo-d;ydaktyozne~ w roku 1975 
wystąpi ;leszcze niedobór ok~ 200 praoownik6w naukowo~-
. . 
i;yoz~ch. 
Na3lepsza aytuao3a kadrowa ~est na Wydziale Chemii Spo!ywo••3 
,· 
4. w Inst~uo1e Papierniotwa 1 Mo.szyn Papierniozyah, gdzie 
potrzeby ~ zaspokojone 1 ni.e wysttU>i niedobór kadry . 
• oięgu oalego planowanego okresu. 
łł'a3trudniejsza sytuaoja kadrowa ęstf.pu;)e.na Wydziale 
Machanie~~ Włókienniczym 1 w Ośrodku E~T~O., gdzie 
. . 
~est zatrudniocyoh ok.GO% potrzebnej ltadrJr. Stan.ten 
. . 
w okresie najbliższych 3 lat nieco poprawi sit, a1e na 
Wydziale Meohanicz~m w dalsz;ym ciągu. wystąpi aytuao3a, 
gdzie potrzeb;y kadrowe w roku 1975 btd4 saspoko~on.e 17ylko 
w wysokości ok~ ?0%• 
·4.2. Praoov.rnia., naukowo-techniczni 1 adm:łnistraoy;Jni -------,--·-------------·--
Jl'a dz:l.e:6. 31·~XII~1972 r. liczba praoown1k6w teołmioz~ch 
w.,n.osila 407 osoby~ oo dalle średnio ok.· 0,37 praoown1ka 
11eobn1czmgo na 3ednego praoowo:tka naukowo~k:bycznego 
/!abl.~4~2~/ ~ Stan ten ~est wysooe niezadowalająoy i Wli•-
iLoiliwia pełne wykorzystanie p.raoovm1Jc6w naukowo-d;ydak:tyo~ 
• c1sialalno8ci naukowe3~ ~aktyozne~ 3ak r6wn:l.ei we 
wicp6lprao7 • przemysł• 
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VJ okresie lat 1972-75 na skutek powitkszenil uprawnień Rektora 
w zakresie ccy-spo~o'.ivania t1mduszem plao przewio..u3e się popra\"Jie.-
:Die ta3 sytuao~i tak, (lbt ten wskaźnik m63l wzrosną.ó przynajmniej 
do około 0,.5. 
W Instytutach, które zatrudnia~~ praoowników naukowo4>adawczyo.h 
- wska.mik ten ;Jest znaozn:l.a wy-tszy. 
W zakresie bezpośredll.1e;J obsługi adm1nistraoyjne3 w ;jednostk:ach 
~daktyo~oh sybuao;Ja na Uczelni przedstawia sit niepo~śln·te., 
- ~ 
Ba dzień ,1~XII~1972 r~ liczba pracowników adm:lnistraoy;)D37oh 
w Instytutach 1 studiach w.ynosiia 95 osób, co daje wskaźu:ik o,oa 
pracovmika adJzłjn:Js1iraoyjnego na 3ednego pracown:ł.ka nau.kówo~aak" ...... 
tycZllego. 
Przewi~e sit, ie w lataoh 1972-75 nastąpi poprawa w zakresie 
obsługi aclm:2n1Straoydnej Instttu-t;6w :I. wska'n2k wzrośnie do o,1i~ 
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Se ORGAłllZACJA UC.~l~L."1I 
s.1. StruJ.:tura organizacyjna Uczelni ---- - -........ - ....... .._...... - ... _____ ___ 
W lat~oh 1972-'7.5 nie przev1iduja sit zasadniczych zmian 
st.rukturalnych Uczelni, natomiast przei·Jiduja sit dalsze 
doakons.lenie istniejącej stru.ktu.r., o.rganizaoyJnej przeza 
1. ~ruoowanie modelu struktury wewnętrznej Instytutu, 
2. u.spra\·m:lenie obsługi admin~ straoycJnej 1 techniczne~ 
instytutów, 
;. wymiano doświadczeń organizaoyj~oh uzyskanych w p.rao7 
poszczesólnych instytutów~ · 
4. a3stematyczne dążenie do integrao;Ji te.renowe3 instr- · 
tut6w rozdzielonych~ 
Ha Wydziale Elektryczn;ym planuje sit powołanie z początkiem 
roku akademickiego 197'/74 Instytutu :Eb.ergoelektron1Jd • 
Instytut ten powstanie w oparciu o ~stn1e3ąo1' Zespól 
Elektroniki dotychcza-sowego Inst~utu Automatyki 1 Elektro-
n1Jd, za3mowane· przez Zespól powierzohnit 1 posia~ . 
Dla~I.\ tek. 
w związku z tym Instytut Automatyki i Elektron:łJd przeksztal• 
oi się w Instytut ;Automatyki. 
Na Wydziale t1eohanioz1'fm przewiduje sit powołanie w 1973 rola1 
Inst.,tutu Uczelnia,no Przemysłowego Pojazdów z dwoma Oddzia-
łami w Łodzi i w Bielsku-Białej. 
W skład Oddziału Łódzkiego wejdzie Instytut Pojazdów PŁ 
i lód.Zlta filia.Pa:ń.stwowego Inst~utu Motoryzacji. 
W skład Oddziału Bielskiego we~dt.\ pracownie Instytutu 
Po~azdów, Uaterialoznav~st\va i ~eahnolog:li Metali, Obrabiarek 
1 ~echnologii Budowy Maszyn Filii P.Ł. Oddział w Bielsku 
btdzie pov;olan;y przy śoisle3 współpracy • Ośrodkiem 
Badawczo-Rozwojo~ Fabryki Samoohod6w Mololitrażowyoh. 
Ponadto przewidUje się utworzenie w końcu bietąoego 5-leda 
na Wydz~le Mechanicznym Instytutu Uczalniano-Przemyslowego 
Obróbki ~oierne3 w oparciu o Instytutu Toohnologii Budowy 
ltfaszyn 1 zaplecze badawczo-rozwojowe ZakladÓ\v Mjohanioznyoh 
~J ~Strzelczyka~ Ha tydziale Elektryczcy-m. Instytut Elektre>~ 
energetyki PŁ wspólnie z Centraln;ym Ośrodld.em Badań 1 Roz-
woju Teohm ki Kolejniotua !iiinisterst\·,n ITo~::.uniksoji por;ołaj[ł 
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Instytut Uozelniano-Przem.ysłowy Teohnik:ł Kolejnictwa. 
Lttnisteratwo Kom11n:ikacji deldaruje pomoo inwestycyjną 1 etatowr.i. 
. . . 
Uważa się, to strul..'"tura organizacyjna P.Ł. jest w zasadzie 
pra1,vidlowa ale wiele pozostało do zrobienia w zakresie organiza.;. 
oji służby aomin1straoy~ne~ 1 służb pomocniczych~ 
S.2. Or~anizao3a służby adndn1atraoyjnej ---- -------
Dotychczasowy rozw63 Politecbnild.. Ł6dzk1e3, stały wzrost 
zadań d;ydaktyo~ch i naukowo-badawczych, zmiany struktury 
organizaoy3ne3 Uczelni w 1970 r. 1 towarzyszące temu przemi~ 
organizaoy~e w ~ednostkaoh działalności podstawowej~ wymaga• 
~ę dokonania zmian w obecnej organizacji służby adminjst~~yj-. 
ne~.: Obecnie obovJl.ązująoa w P.Ł. struktura i regulamin organi-
saoyj~ aam1nistrao3i pochodzi z 1961 roku i m chv/llą ~rowa„ 
dzen1a nowe~ struktury Uczelni - zdezaktualizowały się. 
Mówiąc o reorgonizaoji służby administracyjnej rozumie sit 
opraoO\:;a.uie docelowego modelu tej służby, którego w.prowadzeilie 
btdzie podzielona na etapy, poniewa! wpływ na pravJidlo~ 
organizaojt adr1inistraoji nają równie~ ozJ7!ł.ll!ki pozauczelniane 
3a!t nl)~ fundusz płaot taryfikator plao~ zmie.na niektórych 
przepisów finansoeych 1 tp. 
Orsanizacja słu~by ad:lL.oriiatrooyjnej Uczelni ujm.ujai 
• slużbt adro1n1stracyjną rc!:toratu 
.. służb~ adxn1n1struoyjną osólnouozelnian~ 
.. slużbQ adm:ln1 straoy;jn~ j,ednosteit dziale.lnośoi podstawowej• 
w tym także. ~dziuł6':J• 
Przy3~to przy tyo. zalo~ezdo pełnej integrao~i administracji 
budżetov1ej .1 pozabudżetowej /gospodarstw :po~ocniozyoh/. 
;.·2.1. Administracja ogólnouozelniana . 
W administracji ogólnouozel.nianej przewiduje się w nowym 
tn.eGh 





•• W pioni_A. :t.e,P,hn~pza.vm szczególną uwagt nalei7 zwróci6 na 
wzm.oonienie Działu Technicznego, którego l)Odstawowe sadan:la 
to zabezpieozens,o nale~tf;ego stena 1;echn1oznego obiektów 
Uczelni 1 ioh urzą,a.zen, przygoto,vanie 1 nao.zorowanie wszelldoh 
prao remontowych i modernizaoy~ch, zabezpieczenie nale~•-
go f'Unkojonowsnis ląoznośoi wew.nętrzne3 •. 
Opracow~ program inv1esbyo7~ Uczelni, a w av.dęzlm • t121 
sabezp.t.eczenie terenów pod rozbudowt, przygotowywanie zalośe6 
do opraoowania doku.men.tao~ projektowo-kosztorysowe~ - i,owodu-
~• koniecmoś6 utworzenia komórki d/s inwestyoy~oh. 
Pozostałe agendy pionu 1i~cllDicznego to komórka -t;nnsportowa 
on• ins.Pektont; BBP~ którego zakres dZialania •· a:wagl na . 
waru11ld., w ~akioh pr~cu~e UczelDia oram wytycme wysnaozene 
praea władze oentralne stale wzrasta. 
B. W mie~soe pionu gospodarstw pomocmiozyah - przewidl13• a1,· 
utwor~enie ~ionu soo;lalll;?:sos32S?j§rg~efB •. 
Podsłiawoveymi zadaniami tego pionu bt&I~ pzowadSenie 1 nadzom-a 
wan:Le sao.patrze.uia powszechnego Uczel.uł, prawidłowe~ gospodarki 
JQaga~we~ oraz sprawy gospodarose. 
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Ponadto prowadzenie gospodarki stala.powi~kszającego a1ę 
majątku domów studenckich, dom6w pracownik6w, hotelu 
asystenckiego, nadzorowanie i wzmotenie kontro11 atold118k 
atudenok.ich, stołówki 1 klubu pracowniczego oraz dz1a-
lalno,d związaną z akcją soc~a1n~ dla pracowników. 
o. Za<i8.!!!a R!2!!~~ns9uv2§.2 pozoataj(:\ w zasadzie bez zmia.D7, 
z tym że w związku_z rozwojem Uczeln~ 1 przewidywaną 
dalszą ~e3 rozbudową, zakres pracy na tle obowiązujących 
przepiadv f:1.nansowych z roku .na rok wzrasta. Proponowanymi 
zmianami• tym pionie eąs w.łączenie jako działu . 
problemowgo kwestury gospodarstw pomocniczych, oO 1f1D.1ka 
z obowiązków Kwestora nadzorowania i kontrolowania oalej 
gospodarki finansowej Uczelni bez wzgJ.ędu na rodzaje 
finansowania oraz przejęcie Działu Inwentaryzacji. 
Administracja instytutów 
5.2.2. -- I •- ~'~-
Administracja instytutów pow:inna z zał.otenia by6 służbą 
pomocnicZt\ dyrekcji instytutu w prowadzaniu dzia~lno,ci 
dy.daktyczną-wychovawozej, naukowo-badawczej, spraw fin.an„ 
sowo-ma.j~tkowycb. i goppodarczo~zaopatr~eniowych. 
Proponowany model działania administracji v instytutach 
odr6żnia jej trzy rodzaje w zależnoś~i od -wielkości inatytut6v. 
W inetytutach,średnich i dużych proponuje.się utvorzenies 
- atanold.aka. kierownika admjnist~cyjnego, 
- sekretariatu do prowadzenia spraw bieżących 1 ogdlnych, 
- zeepo?.u obsługującego dziala.lmodó naukovo-dydak~yc~n~, 
- zespo~u finanaovo-maj~tkowego provadz~cego sprawy bliAlt-*'1 
majątku 1 9:droinietracji goapodaratwa. 'pomocniczego, 
- zespo~u gospodarczo-zaopatrzeniowego. 
W i.nstytv.tach małych projektu.je Bit utworzenie zespol6wa 
- d/s dsia.łalnośoi nauk:owo-dydaltt7cznej, 
- fina:naovo-maj~tkovego, 
- gospołarozo-zaopatrzeniowego. 
W przyjfłJa założeniu - administracja instytutów podlega 
bezpoaire41t>io . dyrektorowi instytutu, na•omiast dyrektorowi 
admjnjatra07jnemu tylko v zakresie administracyjno-formalnym. 
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5.2.3. A~~~oj~22!2!!~l~..J.~~<?~tek P.!!.:. 
W administracji Rekto1·atu. przeWiduje aiQ :u.kl.ad stoaownie 
do podział.u kompetencji pomiędzy prorektorami. Obs:luga 
administracyjna vsa.zui'ł;Ó,1-/Dzieka:nat'J/ w proponowanym 
.modelu nie ule~ zmianie. 
Końcowym etapem po ustaleniu i zaakceptowaniu nowego 
. . . Mi.A/ 
schematu adminjatracji Uczelni• będzie opraco1f'aJ9' doatoao-
11a~0do nowych zadań reguł.amin~ pracy a.dmjniatrac~i, analiaa 
przydatności wszystkich praoovnik6w 1. 1oh weryfikacja. 
1. opra_cowa.nie. ·programu wymi.aJ.V praoown,jJc6v nie apettn:la3t\CJCA 
1fY1Da~.llYch warunk6w. 
5.3. Organizacja. us:tug techn.icz1J1.'~ :1 pre.o remontowych -
Organizacja usług techniczl'.li'ch i pra.o remontowych obe3muJe1 
1. Obsł:ug~, .konse;nmoję i drobne JW.prawy vykoJl1"ł13,ńe przes 
brygady-konserwacyjne 1 warsztaty podległa Działowi 
Technicznemu. 
2„ Remonty bieżące - W3konyvane przez :Brygady Remontowo-
Budowlane i Warsżtaty na zl.eaenia ·-1 pod nadzorem Działu 
~eohnicznego • .Brygady RB 1 W praq~31.\ na v:a:ae:eym rozra-
chunkui według zatwierdzonego budżetu przez !I.O. 1. Sz.W~ 
3. ·Remonty ~pitalne · .. 1>rowadzone 8~ przez B17gad1' Remontowo-
-Budow1ane ,r oparciu o dokumentacjQ przygotowaną przez 
ł 
Dział fechlµ.czny„ 
Obecą nienaj1epazy stan obiektdw uozelnia?l1'ch ; ich 
urządzeń, konieczność ciągąch m.odernise.o3i, po~ębiająca . . . , 
aię dekapitalizaoja 1. naturalne_ zużycie starych budynkdv, 
wadliw ,rykonastwo DOWJ'ah obiekt6w. przeoil,\l;enie uatalaoji 
kanalizacyjnych. wentylacyjnych 1 energetyozivcb. wymaga 
stałego vzroatu potencj~ b17gacl·koI1Sen,aeyjnych i remon--
towych. 
!rlldności w poprawnej oz·gaDimoji Wlł.ug technicz~ch wynilca~fl 
4odatkowo z niskich stawek w resorcie LO. i. sz.w., dla 
rzaxn1e,l.n:ik6w wykwal.ifikovanyoh ,r pord11J1aniu z sarobkiuDi 
w przemyile. 
W okreaie lat 1972-75 przewiduje ait naatQpująoe przeclaięnitoia 
mająoe ·~ oe1u usprawnienie us?.ug wohniczeyah i ramontoąch1 
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1. Zorganizowanie w Dziale ~eobnicz~m obok istniejąoych 
4 aekoji dodatkowo 
a/ seko31 gospodarki oieplnej i wentylaoy;Jnej, 
b/ sekcji 1nstalao31 wodooiągowo-kanalizaoyanej-1 gazowe~, 
o/ seko;ji przygotowania inwestyo31, 
2. Jq-stąpieDie Uczelni dla uzyskania zw:Lększonyah kre~ów 
bud!etowyoh na remonty bieiąoe do s~ ok. 8 mln.zł • .rooZ.Die 
3. Powitkszen:le potenc;!ału przerobowego Bryga~ Remontowo-
Budowlane~ i Warsztatów o ok. 5()%. 
. . 
4. Uspra\Vnienie saopatrzen:ła materiałowego. 
s. Powitkszenie stanu zatrudnienia 11 brygadach konserwacy~cyc?l. 
6. Vsprawnie:aie prac7 intendentów gmachów. 
Pla:n.prao konserwacyjnych oraz remontów bieżqoyoh 3est corocznie 
opr&OO\VJ'W~ 1 zatwierdz~ przez V-Dyrektora d/ s ~echniczlłf'Oh. 
Bylob7 wskazane by został opraoow~ plan remontów 1 adaptacji 
na okrea na3blilseyoh trzech lat z u.wzgltdnienio.m gradao31 
po'łi.rzeb. Prawidłowo prowadzona polityka remontowa i konserwaoy3D,a 
mote rm.aczm.e popraw16 warunki praoy naultowe3 1 ~daktyozne~ 
. w ascseg61Dolld w bu~ah starycll.- W te~ mierze odczuwa sit 
du.ie aaniedbania na 11e.renie nasze3 Uozel.n1. 
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Plan realizacji 1nwestyo;j1 po~ jest w tabeli 6.1.· 
PrzevJidU3s sit w okrasie lat 1972.J?s sakoAozm.ie 11aattpu3ąęoh 
. "' 
inwed7o;Ji ~OBI\Yohl 
1. Wydział Chem:11 Spotywoze~ 
_2! \f.rd.S1a2 Chemii Społywoze~ 




. 19.73 r. 
19751'• 
1973 r.· 
~altoti.oze:aie ~ inwest;yo;ti pozwoli uz;ys~6 lJozelni doclatko'llłl 
poltlerzcłmit. 11iyt;kowł\ o wartości 24.200 m , oo 11.POWO~e popa-
wt ątuao~i. lok&lowe~ w Instytutaob na3bardzie3 sao.S.elmi~ołl· 
w smoseg61no6oi w Instytu'lfach 174Zial11 Chemicznego •. 
Tl latach 1972.J75 przewidu~e sit rozpooztoie nast11>~l10J'ab. 
~west,c,31 ~ktyczeyoh' 
·.\.: ~'b h.'Piernictwa-t J!aSZ1D Pap. 
,. Wydzia2 Elektryc~ 
&. Wydział Heohanicmy-
1• Wydział W26k1enn1oz1' 
a. W.,dz1a2 Chemio~ 













PlanowaDa realimacja zam:lerze6 inwest;yoy~ob. w la11aoh 19'1_.,, 
. . . . . 
ęra~a s1t su:zną 390 mJu. zł. Przewiclu.3• sit, *• iaweatyo;J• 
rozpooztt,e dd roku 197S btdi\ sakoilozcm.e ~ lataah 19'7S-?7a 
W okresie la12 1972.J75 btd4 prowadzone pno• ma3,oe na oela 
pełae prsygołiowan1a inwestyc,31 .rompoo~oh w rolm. 1974-197' 
1 p6W.e~a•70h~ P.t-zygotowame 'IJych 1nwesbyo31 w ®• stO,PDia 
btdz:1• 4eoJ'C)owa6 o terndno,,eym ros»oostcia. noęoh 1Dwest'70~1. 
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7 • SP.RA wr SOCJ .ALl'TO-B~OfiE 
Obeonie P.Z,. posiada 6 Dom6w Stu.denakiah o 1,czne~ 
pow1erzohn1 1, t~ ~ 1830 pokoi/., W Domaoh,Studenaldah. 
mamieszku.3e i2?,2 student6w. 
' . 
W okra~• la11 1972-75 prsaewid.U3e alt budowt nowym obiekt6w 
soo~alno-l>yt;owyoh dla studen:t;6w~ 
1. Dom S1n1deno1t1 na 600 m:le3a• wn• .ae atoll>\vq o sdolno6o1 
wyclawam.a 1400 ob1acl.6w /1974 r./. 
2. Dom S1n1denald 6rodow1sltoę Ila 600 mle~s• /197' r./ 
J• Stołówka S1tudenoka Da 2~200 old.ad6w /197'J r~/ . 
Ił. Basen kley'b7 na aapleoz11 »s~pray Al.Politeohntld , 
/1974 r~'/ 
Przew1du3e sit przeprowadzenie smengu p.rao modernisao~ęob. 
• istmie3ąoyoh domach studenokioh~ ma3ą07oh Ila oelll popnwt 
warunków byiJO\vania student6w 3ak• 
1/ aains11alowan1e 'bu:tet6w w 'tych-pawilonach t.\ydaldryozrqch, 
·· które bdet6w iianioh posiłków dotyohozos nie poda~, 
2( wymlant sprzttu W. ~ubaah '- poko~aGh. do Dauki w I i 
V DSt 
Jl ~ant ~osa~enia stołówek acu.denold.oh1 
4/ aukoesywne ztaLlonty domów studenold.oh~ 
7.2. Spraw.r soojal.no-bytowe praco'Wllik6w P~Ł. - _...._ ------------
Przewidll~e sit w okresl• 1a1r 1972-1,?j podjtoie naaWtp&13t\01'ah 
działai\ smierzająoyoh do po;p.ravq- warW'lk6w soo3alno-:Oytowyoh 
praoownik6w P~·Ł~~ 
1/ pr•yep1esaen:la 'bu~owy stołówki atudenak1e3 na 2.200 
obiadów prs7 ul~ ~wierczewskiego~ w kt6re3 btdsie w.yddelo• 
na osęśó dl.a p:raoowmlt6w PŁ, oo ,amn:ł e3azy niedObózi m1e3So 
w atol6woe praoown1oze~. 
2/ P11ae~tcie 1 adaptao;ła obiektu w ltonopn1oy pow. v.iielm\ 
• przesnaozeniem Da dom praą twó~oze3 i ośrodek· veypo-
ozy.riltolr.y praoo\'lOików P~Ł~ 
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3/ WszozQoie starań o uzyskanie obiektu W3Pooz~owego w 
Zakopanem, nad morzem ora• atanio7 wodne3 na Mazurach. 
4/ Zorganizot;.'anie dziertawy- obiektu dla celów koloni~oh na 
dłuższy okres czasu w dobrych warunkach klimatycZ?qoh. 
5/ PodJtoie starań budowy domu mieszkalnego dla pracowników 
P.Ł. w ramach Spółdzielni Mieszkan1owe3 "Osiedle mo~oh1. 
6/ Zorganizowanie klubów praoo~uiczyoh w poszczegó~oh 
. pawilonach lub komplekaaoh pawilonów oddalo~ch od 
bu~ Wydziału Chemicznego. 
?I Systematyczne usuwanie .sagrożeń 1 nieprawidłowości w poszozeg61-
~oh Inst,tutaoh ę,nika;Jt1cych z aaleceń spoleoznych. kontroli 
BHP opraoowal\7oh w 1971 roku. 
8/ Prowadzenie w sposób (d.ęgly okresowych kontroll1 
stanu bezpieczeństwa :t. higiellJ" prao7 :I. 1Q'S11wanie wnioskÓlr 
ud.ena~,oych do popraW.Y warunków pra.07 pracowników. 
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a. Politechnika Ł6deka lilia w Bielaku „ Biale~ 
-· -· ---·----·-----------·--·---------------
a.1. Filię utvorżono w 1969 r. z dwoma Ocldz1ałam1a 
Me cha11icBllJlll 1 va:óld.enni.osp. 
Ultaztal:towany pro:til J'il.11 jeat 1fJ'D,1ld.e• sapotraebowania 
regionu zvłaamcza po. pod~toiu decyzji budowy Samochodów 
Małolitrażowych oraz u.twoi-sem.a Odrodkdw Badawczo-Ronojo-
•V'Ych l'abryki Bamoohoclów Malolit.ratovych 1 Bi~laldej 
i'abr7ki Ma.azyn Wlókiemnoz7ch. 
e.2. Zadania J'ilil w zakreaie proceall dydak"yózno-.wychowa.wczego ·-- , ... 
W chvili obe~ej J'ilia prowadzi •tudia zawodow· dzienne 
1 wieozorow.· na Oddziałach.1 Mecbaniozriym 1 Wł.dkienniczym. 
Na Oddziale MGcha.DioBllJlll nalisovany jeat program 
w rz.akreaie .trzech epeoja1noalo11 
- :Bu.dov., Ma.azyn ndld.-,nnioąch, 
- Samochodów 1 cią,gników, 
.. Obrabiarek NarzQdzi i tecbnologii ·Budowy Ma.azyn. 
Na Oddziale Wlókienniozym realizuje 'aiQ program kierunku 




G?.6weym za.daniem· clydaktycznpi Filii jest prawidłowa 
rea11saoja progral\u studiów 1 oaiągnięcie motliwie 
dobrych wynikov nauczania. . . 
lilia 3ako jednostka ml:oda. która rozpoczęła dopiero 
4 rok awego_istnienia prce:lywa wszystkie tru.dno,ci nowo 
powta.le3 J'ilil, która musi dzia?a:6 • bardzo znacznej . 
odl~gł.06101 od ucze1ni maoierzyate3. 
!rudno,oi te vynika.ły v g?.óvnel mierze z następu.jąaych 
powoddwł. 
-.oparQiu się z konieczności na·4ojetdżających z Macierzy 
prao01f.>l i k:a eh, 
- braku v?.aanej bazy lokalovej., 
- braku domu studenckiego. 
- J7 -
Brak własnej bazy loka1owej zmu,cza.l do·korzyatania 
z laboratoriów 1 au~torióv polotonyoh posa terenem ~1111. 
Nie posiadanie domu atudenckiego ogranioz~o aaaięg 
rekrutacyjny do :Bielaka-Białej 1 najblltaseJ okolicy 
i spowodowało koniecznołió rekru'ta.oji w la'taoh ł971 i 1·972. 
·, 
Do oe1qgnię6 Fil.ii mlioza ai~ ,ma.osą nroat 110,01 . 
pracownik6w miejaco111ch 1. względny spadek 110,01 praocnmik6w . 
dojeżdżajE\()ych, przeJęoie gmachu Lioa~ im •. M. Xopt:rnjka. 
W 197J r.. Filia otrzJID& obiekt po Zakładach PaamarJteą~ąah 
na laboratoria apecjallatycsme /pojazctow, -1;eobnologiow 
i maszyn włókienniczych/ oraz b1ok m.ieazkalrr, • prsermoseniea 
na dom atudenclti. 
a.,. Zadania Filii w .sak:reaie rozwoju badań naukcnryoh 
Określenie kierunków specjalizacji azkoly 
-------------------------------------------
Problematyka pracy naukowej na terenie Filii• ohv1l.1 obeOD8~ 
ZDajduje się w stadium początkowym. 
Wap6ł.praca. z przemysł.em ograni.cza ai~ do pode~mowan1a J)rao 
przaz·bardziej doświadczonych pracowniltdv o charaktene 
doradców w tych zakł.a.dach przaiąs.łowych, z którym. mieli oni 
poprzednio kontakt jako ich pracownicy. 
Badania naukowo powincy być prowadsone • naatęp'U3ącyoh 
kier1mkach1 
- technologia 1 konstrukcja &lln1kdw apal.inovych ip,~as46w, 
- techno1ogia i konstrukcja maszyn wł.cSld.eJ'l:i>.icąch, 
- technolą&ia w~dkiennictwa. 
Filia Politechniki Ł6dzkiej powinna g~dvnie •~ad·•it 
s Ośrodkami Ba.davoz~RozwojowyJili FSM i l3aFa.M'1' oras . 
z Laboratorium Pr~myslu Wełnianego. 
PrzeviduJe a1ę powołania Instytutu Ucsel.Diano Pne~owaao 
Poj~ddw, kt6ry rozwiązałby 11' snaaznej mierze prob18J118.tykt 
naukową i dydaktyczna, z zakresu konstrukcji i teobnoló,rii 
a1Jnjk6v 1 pojagd6v. 
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a.4. Za.dania. Filii w zakresie rozwoju kadry naukowe1 -------- -... -----·----------.-- -
Do 1975 r., kształcenie kadry będzie dotyczyć ml:odych 
nauczycie11 akademickich zatrudnioDJ'ch na terenie Filii, 
kt6rych obowiązuj~ rygory_rotacji. 
~ależy zapewnić możlivoaić wykonywania prac d.:>ktorakich w PŁ. 
Pracown.ikom swnodzieln.YJll należy stworzyć odpowiednie 
wa~i dla przeprowadzenia-przewodów habi1itacyjI11"oh• 
a.5. ~a.3p·ilni~jsza postu1aty i kierunki współpracy • 11Bgranicą 
-·----... _ ..tra-• -·-··---·---· -·-·----·-··-----------·-· --------
W zakresie WBpół.pracy z zagranic~ należy kierować aię 
• tym względzie og6ln~ politykę Uczelni. Jednoczadnie 
• d~ej mierze nalety wykorzystać kontakty oparte o umo117 
„ przemysł.em dla umożliwienia wyjazdów zagranicznych 
pracownikom F1111. 
. 
a.6. Planowany rozwój bazy mater~ałowej Fil.ii. ------------·-----------
8.6.1. ~~a !111'2!!ł9lJP!• 
Zagadnienie inwestycyjne na terenie Filii należy rozpatrywad 
z dwóch punkt6v vidzenias 
a/ problemy dotyczące okreau najbliższego, 
b/ problemy związane z budową nowych obiektów dla Filii. 
a/ Problemy dotyczące okresu ~jbliższego. 
Problematyka okresu najb1itazego to·adaptaoja 
otrzymall1'ch na okras przejdoiowy pomieszczeń. 
V 1972 r. Filia otrzyma.la do ut;ytkovania prawie 
caly budynek Liceum im. M.Xopernika o og6lne3 
. ~ . . ~ 
pow. 5.869 m, w tym użytkowj - 5.7:,0 m. 
~a. poozątlal 1973 r. Filia ma otrzymać do użytkowania 
obiekt po Za.kładach PasmanteryjłJ1'ch s hal.f\ o po~. 600 1112. 
Przewidywany koazt adaptacji:, mln zł. wyposażenie, ml.n zł. 
b/ Prob1emy związane z budowt\ nowych obiektów~ ~ilii 
W związku z konieoznościl;\ zapewnienia odpowiedniej bazy 
- ,9 -
dla umośliwienia prawidłowej realizacji programu 4s1alan1a 
Filii podjęto deoyz3t budo·.q odpowiednich obiektdw. 
Koszt budowy I etapu wyniesie 240,0 mln zł. 
'przewiduje się rozpoczęcie budowy w II .Pd~rocmu 1973 r. 
limit inwestyo. - 20,0 mln zł. 
Pierwszymi 1nveat7cjami będą1 dwa domy·atu.c1enokie, 
stołówka oraz piernzy bud~ek dydaktyczny dla Wybialu 
Mechanicsnego oraz budownictwo mieszkaniowe 
d1a praoownikdv Filii. 
a.7. Wyposażenie aparaturowe. 
Wyposatenie aparaturowe Filii jest skromne. 
Najlel>iej· wypoeaśone jest laboratorium ,rytr&Jłll8.lo••1 
materialdv af1na·naovane przez zakłady przeiąałow 
Bielaka, g2dwnie przez :rSM·. 
Przewiduje si~ znaczny wzrost zakup6w aparatueoąoh 
M 197, r. 1 ~atach następnych przede waz7atk:ta prses . 
przemysł. oraz z budtetu ~· 
a.a. Baza socjalno-bytowa. atudent6w i pracownikdw. -·------..------------·-·---, -·-·----- . , 
Przewiduje sit rozwój bazy aocjalno-b7towej atudentdw 
i pracovn:i k6w ja.t :v 197, r. • Filia ·ma otrzJDl8,6 w 197' r. 
na okrea przejściowy do uż7tkowania na dom studencki. 
i hote1·pracowniczy blok mieazkalny. 
Przewiduje sit Jego uruchomienie jako domu atudenokiego 
od nowego roku akademiąkiego 1973/74. ;, 
Na poczt\tku.1973 r. zostanie uruchomioą butat atuclenold.~ 
W drugiej pololl'ie 197, r. rozpocznie aiQ budowa 
domów studenckich i-atoLdwki pod SzyndZieln1,. 
W ubiegłym :r;-oku pracownicy Filii otręm&li 7 mieamkazi • . 
W 1973 r. przewiduje Bit przydzielenie co najmniej 
_12 mieazka,j. .dla zaspokojenia bieżących potrzeb 
kadrowych. 
W przyez~ości będzie bu.do11alle osied1e pracovnic~e bloko119 
1 indywidualne na terenach przeznaczonych dla Filii. 
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a.9. Srodki finansowe potrzebne .clla realizacji za.daó .------·--------------·-----
Jllelłe-:1~. -a:::-=...;:i_ 
·- ... ________________ ...,.. ___ ___ 
Wyszczególnienie 1972 L 197, · 11974 1975 
•-----·---, ___________ ,._•._t_1s_.z_ł_· .... ~~· v tys. t--
1. Wydatki osobow 2.001 2.940.t.ooo 
1
- 5.500 . 
• tym ·p:ła.ce I 1.606 2.,00 ·1 :, .100 4.200 
2. Wydatki rzeczowe aooo I 6.01 o . I 7 .ooo I 9.000 
,. Pomoc dla studentów 1.000 1.550 2.000 ,.ooo 
4. Zakupy aparatury 
§ 74 . 1.000 1.500 2.500 
-- -·· n w -
R a z e IR I I 5.607 I 10.500 , 14.500 20.000 I 
• - - I - ........ I, - • ·-· · •• - • •• , . 
!!~2-ł. ujęto v nakhdach Uoze1n1anyCh 
8.10. Doskonalenie organizacji i zarządzania ---·----·----..................... ,_ - - ---
W związku że miaoznym rozwojem Filii 1 jej dużymi 
zadaniami dydaktycznymi, naukoWJl.Ui, organizacyjnymi 
i inwestycyjnymi postuluje się sukcesywna wprowadzanie 
w ciągu.okresu 197-, - 1975 nowej struktury organizacyjnej, 
która będzie mogła sprostać poatawdlónemu do realizacji 
programowi. 
Proponuje się stworze-nie struktury bazvydziałovej z zacho-. 
va.niem stanowisk odpowiedni9h prodziekanów do ~ierowania 
zadan:iam1 dydaktycznymi. 
W 1973 r •. w F~ii P.Ł. povohlja· się1 
1. Zakład Mechanjki 1 Konstrukcji Maszyn 
2._Zakład Pojazdów.i Tachno1ogii-Maszyn 
:, • . Pracownie Nauk ',Społ.eczno-Poiityoznych 
4~ Pracownie Dyscyplin Podstawowych 
5. Pracownie Te chno1og~i Włókienniczej i Ma.'szyn {S lók~ U:.'1~ 
• • 
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...._. _________ ...... _____ .......... ________________________ ...... __________ -·---·· --· ---- ---·- --------... ----------------....-.-~-------~-
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8. O~ROD~ ~LEKTRO~ICZNEJ 
TECH}:~ :ner OBLICZ~{ IO WEJ · 150 ~------------- _......,..._.. www-----~--·-----,-......-..---,._--••-•---•-----------------·------m• --- ____ _... __ 100 200 150 250 200 . ,20 280 400 
9. E IZY.;{I 4.160 450 -2.500 320 5.500 700 6.400 700 7.000 600 __ ......_, _____________ ---.. _____________ ~ ...... -----------------------..-------------- - -·i·--...-. -· 
10. PAPIEPJ. ICT\·!A I M1\.SZYiH 
· P l'.i.PIEl~NICZYCil ~--...... - ....... --,.--..:tot·~~--------------._ ......... _______ -...... ........ I ------...------·--,------_....._.__...___. _______ _ 2.020 - ,.220 - 3.700 - 4.100 - 4.500 -
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5. Chemii Spożywczej 
6. Budownictwo Lądowa 
7. Inżynierii Chemicznej 
8. l'J.a tema tyki 
9. Fizyki 
10. Pap.i Ba.azyn Pap. 
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O g 6 l e m: ,1a .. 
!?ABLICA 4.1 .1. 
BO ZWOJ lLillRY 
PRACO W;.~ ICY B.ADAWC zy 
i - T,JVDZ T r, :-: - ,- 31 .12 •11 972· r .:.~r 31.1 2.1975 r .r :: i 3~12:-; 9'/4- -~ 31.1 2 .1975 r. == 
up. ----~~~T ~r.~~z-i_;~~· j:~4~2af~~:=~~~~l-~;~t:~~fai:~-~;~~:-~;:~~d. = 
1 I·BCfLU~ICZJY I - I 19 I - 25 ,· 2 I 31 4 · I 36 
2 ELEKTRYCZNY - I 17 . _ I 2 . _ 20 . I 4 I 24 6 I 28 
' CHEHICZNY 8 I 1,13 . . · 1110 I 78/4 I 12 I 84/4 16 . 90/4 
4 WŁOKmrnrczy 6 _ I · 16 · _ a 20 · 1_0 I 24 12 29 
s I ,o 
6 BUOOw.t-iICTWA L~lXHf.EC-0 12 - - 16 2 I 18 
7 n ~ ~J11 I T!RII cHEHic Z1:{EJ , , I 4 I 4 5 6 6 a 
8 I·IP.T EMltTVTT A I ~~ - - - ·t - ... I - .. ... 
9 . FIZIKA . 2 ·1ao 1, . 1, 1 · . 1102 42 I 1142 . ·_ -1 _ 4, I 1142 10 llłSTYTUT PAPIERNICTWA 
I I1ASZY.N PAl?IEffiłICZYCll 
11 D~ST.HAUK l:OLITYCZNYCH 
I SPJŁECZNYCH 
I I . . I 
-
--;.-:-:-:-:-:----------;;-- 177/3 I 28 I 203/4 I 41 t35/4 5-;- 1265/4 . 
12 Jedn.ocćlx.01:.cz. - 1 _ - 2 1 I 3 . 2 . I 4 
13 Pozost.j~dn.or~. -
.-L 166~3 I 2~ _ _I :1.6~~ 42 J, ~:.°~4 .. _ 59 „ I ~8~ /4 
i .. ~-----------.,,...C-..... oc.. ....... _____ ............ _____ t-_ 
L _ o g 6 ,t e lll , I 19 
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'rJ • .BLIC!. 4.2. 
!ABLICA 4.3. 
000:00WY FUNDUSZ PŁAC v/g BOZDZIAWW I DZIAlOW 
Lp.! Dział-i rozdział 1 1972 1 1973 ł 1974 : 1975 1 . I ! ł I I -----, ............ ~---------,-------,-·--------·-·---·----r ·""··------· ··- 1-- ·--------, 
1 I Rozdział 7811 I 78.844 I 95.556 ! 122.900 I 147.600 ! 
• 2. i Rozdział 7592 : 5.478 ~ 7. 745 i 9.640 : 11. 700 i 
I 3. ! Rozdział 7891 I 3.558 I 4.150 I 4.550 I 5.535 I 
I 4 ! - d .a.ł 789~ I 266 I ~90 I 454 ! 605 I ! • ! .ti.OZ Z1 .I I ł .I I I ł !-~--,- ..--.--·--..... --~ I ............ -.. - --1-··-.....-.... --- 1 .,.. _____ .. _ .. _, _____ , ···----,+-ł---------1 
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mwESTYCJE DIDAK!rYCZ?m I SOCJAINO-BITO\VE 
------- .. - - - -~ 
Wykonawca . I I ~:t;;;;~~;;~;-~oz;;:-' -~~ ~i"~-~-,:Y~:.~ -~-~:._ ------- - ---------J 
f 2. \1LDZIAŁ Cl:IFMII I 
f SPOŻYVJCZEJ II etap 1972 1975 96,0 49 10 1513 Ml?S1Sk · ~ 
I .?• WYDZIAŁ BUDOWii. - I . . ,.. 
~D0t7EG0 II etap 1972 19731 29,6 20,e 3,1 MPL 1 MWSz ŁZB 
4. P.AVlILON AUDYTORYJłTO- I I 
f DYDAKTYCZNY . . 1974 1977 30,0 39,2 5,2 MPL 1 Ml?Ch ŁZB 
I 5. . ~ 
1
16:- · INS~:'J.'UT PAPI];RN. II eta}ł 1975 1977j 59,4 2~,~ 2,~ j Lll?;? __ : :~Dili ZBP Ccntrtl!1l I 
I 
?. V~D~!AŁ IlECHPJi. ll etan 1924 197Q; SO ,g ;~,u . ,.~ U , -.( 3.J.t.: - ZBP Centrum I a. \1YDZ.1.AŁ EL.:PKTR. II etan 1974 19'76 :,.,, -,::.·1,6 5, 'I bJ;'U ZBP Centrnm I 
I 9. · 1 WYDZIAŁ t';W~. I etal) 1975 1977 40,0 50,0 I a,1 IuPL · ZBP CentrUl1l I 
•, 10. \'JYDZ~AŁ Ch~tO:CZNY I etaJ.ł 1975 1977 70,0 . 36,3 . 2,1 MPCh ZBP Centrum 
· 11. !NSTYTUT TECHNIKI I ·. I . 
·' 'RtDI c .~JiraJ . II eta 1 ~ 1 ·6 2 O · . 2 1 4 PRN i PRJ ŁZB --
1 .12., . DOM STUDENCKI I ' I I 
· 1 1 I STOŁ01VKA -1972 197S 1 · 51 ,9 34,ą . 6,4 DSzV/.1? . ŁZB 
I 13.1 DOM STUDEJ:lCKI ~RODOWISKot 1974 197.5 24,2 25,a 4,5 ł,mszw.r ŁZB I '114. STO~V.KA STUDEHCK.A . I 1975 . 1976 18,0 15,0 I ,,, WłSZV/T ŁZB 
1 ~~l~~p~~~~~l __ l 1974 19~J_!6!7 _!?.!2 ___ 1,7 _ MN~~----~~---... 
POLITECm·~nui WDZKA 
Fll.IA W BLlLSKU - :BIAŁEJ 
a a , r, : ----:...;-------= , : = :e:: :: =- f er ·==r 
I I I 
TABLICA 8.2 
Wyszczególnienie ,972/73 I 1973/74 I 1974/75 ---,------,----,---+~- -- -ł--------
1. :::;:~u=ółem I 930 I 1.200 I 1.200 
dziennych zawodowych I 550 I 520 I 
dziennych magisterskich I - I 180 I 
I I I wieczorowych zawodowych  :;so  500 I 
w tym na Oddziałach& I I I 
I I 
Mąchanicznym I· 610 I 800 f 
Włókienniczym I 320 I 400 n 
I . I I I 
I 2. Studenci na I roku studiów f I 
ogó_łom I 280 I 300 I 
I z tego na studiach f I I 





3. Absolwenci ogół.em 
er 
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I X :XXI I I I I I 1 I I I I I I I I I li -------' L-L~12...-L..L~ m. 1m ,r.'l m :d ~m _d .• E 1m ~ m -.&.2--J~1 '2:,_...J!! __ ~- ł _.._ •• a.L'!L..e_e_ 1 ł .... _.,__ • 11 I I I I I I I I li ----..L.~-----------~-----·~~ 
J 1. Oddział raechaniczny 5 1 9 :20 1- 2 1 2 ~ 5 ~ 1- 2 12 7 ! 2 p5 1 - 1 3 12 :a ,? 40 •- 1 3 • 
! 2. " \7ł6ldcnniczy 2 - 9 1 4 1- 1 2 11 5 18 1- 2 12 2 1 , 112 1 - 1 2 12 9' ~ 15 1- 2 
N I I I I I I I I ł t I I I I 
U -.,;. Pracor:nie 1 
1 
1 9 1 1 · 17 1 1 1 20 1 1 1 
11 
~· 
1 1 11 . 16 1• - 11 2 1 2 8 1- 1 1- l2. 1-.11 m.iAdzyoddziałowe 1 2 1 4 1 
4 1• - 2 ... 1 ~ ,- 10 
łł v I I I I · I I 
li I I I I I I ł I I I 
n 4. Studia języków obc,ych, I . 1 1 1 t . t 
łl I I I I t 
11 wojsko, U - - - - 14 - - - 1 - - ,- '4 - - •- - 1 - - 15 •- 1 I.;. 1- - •- 16 11 I I ł t ł I I I ! 5. Biblioteka - - - 1··- 12 - - - 1 - - 1- 12 1 ,- .. 1 - - , , 1 2 ·- 1- •.. - 1- 14 n I I ł I I 
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11
1 6 ~"l-.c • ' I 7 c: 1- - 11 I I 11 I I 
11 • Aw.u.nistracja -ogolna - - - I - 1- - ,.., - I - - •- 1 1• 1_ - I - - 1 - 1 • - t- • 1- 1-11 I t I I I 
U 7. De.za socjalna - - - 1 - ·- - 1 - 1 - - • - ·- • 2 ·- 1 - 1 - - I - .• - ' ·- .- - 1 - ,-
li I r I I I I I I 
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! ! ! ! ! ! 
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